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Our Advertlse,.s Are 
Our Benefactors THE PROSPECTOR Pullllelz ln§ th Missionary Prle t 
, OL. 1 THE PROS PECTOR No. 9 
Nazi Policy Seen in Repression of Schools 
High School Will Use 
1866 College Charter, 
Viii Award Degrees 
Kl. 'GSTO , OnL-~1lopollt col• 
le&e here wlll 11,blls?l courses nn 1 
ANNOUNCE LAWS 
FO PROTE ING 
HOLY EUCHARIST 
lying Priest L av 
to Install N w Radio 
Sets in Arctic Region 
W Hl 'OTO, -With the Install· 
aUon ot aeven new wlrei.:s re,s, 
brln11ni up to 10 the total number 
In uae, Catholic ll1llonules lhls 
HATRED SURGING 
THROUG OUT ALL 
PARTS OF WORLD 
A Reminder 
All eoupon, for t111 United Pu• 
lttlu Annual Campaign are t11 
b1 dellver•d to the Chancery Of • 
flee, IIS Ward St., Ne lt on, 8 , C., 
befor, nut Tuu day morning at 
th, late■t. 
UNITED PARISH 
PRIZE WINNE 
WILL BE N MED 
TUESDAY N I G H T 
tall lndln1 to t de1r~e o! Bach• 
elor of Art,, u pro,·lded by lb Royal 
Charttr 111nttd in ISU, It as an • 
ni>unced by the Very Rev. C. • • at• 
ln1. S. J .• Rector o r the Q:illefe. For 
many yt'lrs n,rtopotla colle&e ha, 
urved aoley as a hl&h sc:hool. 
VA TICA CITY, - 'rtie Confl"t• aummer wlll hav slabllshed com• 
1atlon of Sacrunenla has publ1theJ plete radio connection btl ·ec:n 
Totalitarian State 
Saturates Populace 
With Military View 
YORK. - A1 rtln& that re• 
cent nnt Indicate the motl com• LONDON. - A pamphl t nlltled "lduutl n in Nul 
mon types of hate-race prejudice, AmttlcaJU to ~demo the vllt ot Germany," by t wo Ert1llsh Inv 1tl1atou, and publish d here y 
r ll,tous prt-Judice and c:1 preju- atlsrn, ahould not tenor, ~ bl- the Kulturkampf Auoc la t ion, l1 compos d lar cly of quotation, Program for Pa rish 
Hall Planned by 
Cathedra l Clubs 
Colncldlnf with the announce• 
men& o! nlled Pu!Jh wlnnera next 
Tuesday evenln1, a p ,nm of en-
ndc:r the c:hartu .>t lffl. the 
colle1e may award the BA i.A. 
LC..D~ LL.B, • B. M.D. dea,ees and 
1he colle1e examine for mtdlcal de 
ir s In the thrte branches or mdl• 
clne, 1ur1ery and pharmacy. 
an Jrutn..c:tlon on the d lU1cnce to 
be employed L-1 l&!e1'111rdln1 the 
Holy E\lcharlsl. 
The docum nt analya I canon 
lUO of the Codex or Canon Lew 
and 1upporlt It with Ila consldt-ra• 
tlont and prescriptions. 
tertainment will be held ln tbe Vincentian, Not d 
Cathedral H1U, Nelson. Under the Bio loo, t I$ D ad 
l n order that the Hol.Y Eucharht 
may be pn!aerved lu a church It t, 
Jenera1 direction of the C.W.L. In co-
operaUon with the J unior l..eal'le 
and t.he Youns Peoples· Club ot he 
Cathedral pariah, a ,uppu -1un•h "" 
lU be held In lhe haU at &: 
The aupper will be um1tr th· 
supervt-1 o! th Junior C.W. 
l'ollowln1 tht1 wDl be a pro,ram of 
pmn and entertainment arranc d 
by the Youns Peoplu' Club. At nine 
the drawln• wt1l take place after 
hkb thtte W be dancln1. 
The c:ommlltel!I in cbarre are as 
!oUo,n: General convenor, Mn. L. 
M. Choquette; Ire ClUffl booth, f rt. 
B. Lunn, ualsted b7 frt. Venablt1 
and Dennilon. Bake table, un-
CHIC GO - Th Rev. Cutor 
Ordonc:i, C. t ~ PhD . $8, head o' 
the c!epartment ot blolo,ry at t)e. 
..,.,,, ,,,11v .. -.tt,. ,1•-~ r~"'""''" -p .. ,... 
ccessary, under the pain of mor-
tal 1ln, the JnstrucUon 11y1, that 
there be pcnon who 11 114 ruard• 
Ian and th,t a prl•1t ~'ebra1, M~ • 
•., <;-••n. ~ h · ,.. • • ... . , t'd11 1n I' • ch •1ch ot lc: ·~t once a w e 
""11t d 11t • d·'o. St •-- ·~ Seom !'ht Holy see may d i pense wl•t-
•.,•17. Pcrzyvllle. fo. and D•P■ut I thb ,econd concllUo" ""'rtnlttln 
unh·eBlt,,. He wu active In th• .., •'" 1 
fiMt 111alnst can~r. Am,.nc hit d i- ;fa to be celebrated .-very 14 d17s 
ve lfled r,.. ar<'li worlr Is th• t of but 10m, one ,nurt ,uard lh 
the cro In, of the turkey and th• Bleued sacrament day and nJ1hl 
hen and nperlmPnlatlon on the ntr• Tbe fnalnlctlon lbtn dwell• 
voua .-yatem and ele lrklty. He la 
the author or •·Bloloslcal atck• lenrthlly on th quallUea ot. tbt-
,rounds", ".t:anual ot Ver-,ebratl!S'' Hot, Tabernacle an d the di !Jenee 
and "lnvertebratn, OenetJes and Ith hlch Ila key must al•i, be 
Eu1enlC$." kept. The Tlbtrnacle mull be un-
der t.he dlrectlon of Ira. A. Purter. Set New R cord for 
uw by In. 0 · Si.vens aod Numb r of ntisms 
movable, ,hut on all alde,, and 
made of 11Jlid nuLerlaL The local 
Bllhop must Judie bet.her Jt con-
l orm1 to 1Jturrlca1 rules. Tbt ,uard• 
ian m&J' be • la,man, but tc• 
clealu le mwt be rnponalblt for 
the kt1'. 'I11e person ch1r1ed Ith 
lh• ,uardln1 or the Tabernacle 
rs. C. r. acDoupJt The enter-
PORT-AU-PRI CE, - The Rev. ulnmmi will be Wldu the com, Chauvin. p:ut_or ot Grand-Bolt. 
mltlff mana,emtnt or lu alda h establuhed a record In t.h ad• 
Perrier, r. Ernest :Harlow, tr. mlnlJterlna of the Sacrament ot 
arlo MatUo,. las Lill ian DuJard• Baptlsm-1331 penont within el1ht 
Ina, Bert Venablu, and the ,:recu- d4ya. All of them, both chlld~n ■nd mwt JJve near the church day 
tiv• ot the y,,.,,_., Peoples' Club. A adult,. had com l rom th• Domin• d 1 v-.. lean ~public, driven out of that an n Jbl and mwt we all th 
apcelal future o! entertainment wUI country followlns the trailc: border dlllltftee utble to- avert all poss-
be provldtd by aeveral talented dlttu-rbance1 aom, months a10. lblllt:y ot atumpt aplnll Ila aJel)I. 
cbil4Nn o.t pariJh undtt the dlr• 
ccUon ra. D. Bcnnttt. n. Jun-
ior C.\V.L. ll1 prepare the supper• 
luncheon, for 111hlch there wUI be 
a chars• ot 2' unta. 
Bishop Welch Warns 
Columbian Squir s of 
Disguised Movements 
ST. PAUL - Tbe Oil 'Rev 
Thomu A. Welch, Blahop of Duluth. 
addreulnf the con:vcntlon ot 300 
Pro1reu 11 Reported 
for Catholic Action 
in Ru, I Maclacascu 
TNANA'RfVE, hdaruear - Ca· 
lhollc AcUon 1, mu1nc Sood head, 
way amonr alapay youth In coun -
try dlalrlcta and urban «ntra and 
parUc:ularl7 amon1 unlvenlty atud-
enla. 
Columbian Squlrct at dinner ai SL Al Tanan&rlve a cOU1ft of Jectura 
Thomu Colle1e lart nllht, warned I flu bHn .orpnJied by 1 ,roup ot 
th boys and the.Ir le.adcrt aplnat medical atudenla at the u nlveralty 
the bvenlve forces under clla· 1 on auch subJecll a, "The Chrlstlan 
iU1sed labe.b ot or1anlutlon, and Doctor and the Problem or S1.tf!er• 
move.menta 1prln1ln1 up today and lnl,. "EUthanast .. .. Abol11 d 
beckonJnr to youth. 'l'ht Bishop • a, on an 
lauded the Knl;hta of ColumbuJ Ethics .. , Stertlhatlon'', e tc. Stud• 
1.or thelr youth work and ur&ed tbf nt.t bdon11n1 to olher unlnralt, 
SquJrtS to adhere closely to thelr aUHlatlon.1 are cordlaU1 welcomed. 
11..-e-fold pro,ram of spiritual, phy- Courau In catholic apoloacUct for 
alcaJ, cultural, clvlc and 1oclal unlvnalty 1tudenla have also ~ en 
actlvlU«. arranftd. 
Las ow .-an ne to Go! 
Dy REV, RADlV J, i cK t NNA 
' 'H avcn1" cxcfalm d tho girl friend impatlently " I'm 
sure we' ll ml11 tho fiut act of the opera. We've waited ~ 100d 
many m inutoa for that mother of mlno." 
"Houri, I should uy," th boy friend re tort d cronly. 
uoural Oh, Ceorgc !" sho cried and laid he, blu1hlng cheek 
u pon hi• 1houldo,. 
The, f Thu', better. I almost made up another limerick 
and after last week'• I can't faco the tuk a t all. At any rate 
J think J'm permane ntly cured 
of compoalng ru'!'"'Y rhyme ,. SHRINE JUBILEE 
A few brother pri •ts a, iill-
in1 my room with smoke aa I NOTED IN QUEBEC 
,ret th is ,tid e to•cth r a nd CAP DI!: LA MADELEINE, Que.-
up carun, out 1uch nonserue u rmp~sslvo cenmonJea marked the 
.. Don't lhe people of Nelson dlocesa 1olden jubilee or the naUonaJ 1hrlne 
J el ~Uc prolcc:Uon 1plnat auch to Our Ledy o! the Cape here. 
1tulf. Do you pay for your own 'fhe ,brine It dlr«t.ed b the Ob· 
1tuu as advertlsln1?" etc., etc. , tai. Fathers, and Hll Emlnmce Rod· 
Jo deiperaUon I have app,uled r11Ut Cndlnal Villeneuve, Arch• 
to them to keep qultt, read a book, I bW!op of Quebec and me:mber o! the 
, _o to their own rooms, anyt.hln,.- 1 Oblate Order, celebrated us J_n 
till I iet thla column !lnubed No the ol)t'n air. Thlrt)- members ot the 
u,o. It'• 1eltln1 nur the end of H rarchy, and 0Ulcl1l membt,1 of 
the colle1e year, the heat·, on top 1.1141 Papal a lon namtd a, an u• 
ot us. ,tudy Is pnetlully Jmpaulble cort to Cardir. 1 Villeneuve tor the 
durtni the day, 10 they11 be here allonal Euchar11Uo Conrreu, were 
II the 1un 1oes down. I'm f lJhlinl present. 
o 'ostna battlo to 11ntah thla lJday. 
And tonl~t I, CODle('r,te:I to Ute 
il&re of the mldnltht olt. J'll ,1 one 
more appul. 
"Father,, fc, the love of lurnln~ 
llteralun, and Journalism, f:,r th• 
love or Pet,. a ft mcmrnt.s 11lenc . 
Think of my pub e---."' 
• Wt RE thlrJtln1 of him!" 
•·c tlemen, bTothen tn arms, 
compotrlott In Cu,a a, a rnoment'a 
,tlen.-e'-v·hllt I pul my whole mind 
In~ tblt ·ork!" 
• (Contlnu10 n Paa• fwo) 
Hoiton Eucharistic 
Crusad r Assemble 
PORT•At1•PlUNCE, -:- Tor ~ 
t nt time 1lnee their or1anwtJon 
al Port-au-Prine•, the Eu(huis 
CrusadeN h4ld a 1,nerll ustmbl.7 
In the Cathedral. Durln1 the •lnl· 
Ins or a canticle to the Euehart1t, 
boya and sJrls ad\'lnced lo lh4 
altar to p).ce bouquets of no en 
and spiritual bouquet bdore the 
B1esJ.td Saaammt. 
Minion 11,hop Observes 
88tth Birthday 
TATST!NLU, Such.wan, ChJna -
Tbe 01t R v, Peter Glnudeau. re· 
Ur d Vkar .A poalollc of T-aWenl u, 
hu observtd hit el1h 7-elfhth birth• 
da7. A native of France, Bit! op 
Olraudeau l1 China•• oldeat BIJhop 
ar.d ai.o lneldent.ally he oldtst 
me r of the Parlt J'oreJ,n wlon 
Socl cy. 
Christian Worktr1 
Report Progre11 
PARLS - At the ennual meeUna 
of the French Conledentlon oJ 
Chrlltlan Worken, he.Id at Parla. 
rrut pro1reu wu Hported for the 
Jut two )'Ur' DurlnJ that tlme 803 
addlllonal branches ha been or• 
pnlud, the total atnllat lonJ of Jhe 
Confederallon now belnt 23U 
Mlva Pfanu Prov de 
Mlulonary Service in 
New Cufn a Mountains 
WASHI GTON ~· How two alr-
plalne provided by MJVA have 
made It poulblt to carry on mwlon-
ary aeUvltlu In t he mountalnou 
hlnt.rlands or New Oulnu, whf'n 
othtn,1 they mlfht have had 
be abandoned, ts related In a 1t&lt• 
ment made public here by lhe Rev. 
Paul Schulle. O. t . l the 'Tlylnll 
Prlut", who It prcaldent and found-
er of tti. u oclatlon to provide mot• 
orlud equlpmet1t to Catholic ctll-
Pratldent of France 
t Bu,ces. Praltet 
~ -,thollc Builders 
PARIS - When Prnldmt. Albert 
Lebrun paid an offic:Jal vlaJl to 
Bour1 , his flm 1t01> wu a l the 
marnU I nt Gothic cath drat. 
He u rtttlved by the ost Rev. 
Louis Flllon, Archb11hoJ1 of Bour1u. 
.. In paytn1 this vlalt to our Catbed-
ral . ~on1l ur le Pruiden " Utt 
Archbishop aald, "you pay homa1e 
to a crowd unknown artJJtt ho. 
In th•lr woTk, 1pl)lled themHlv 
to llvlnl their faith. 'Ibelr work 
leach ua to rtfltd on hat wu t ilt 
ulltence of these mod t -.n 1lorl-
ou1 workers. Liberty O\lld have 
emrd to them the ieneratina 
CIUH (1f aJl hwnan '\l.'0:1h " 
France Decoratea 
Ml11fon N"n 
THAT•BrNH, Indo•Chlna - The 
Freneh 1ovenunent hu de.corated 
wlth the Le1Jon or Honor Sltur 
ladeUn, of th, Co-nrrepUon of SL 
Paul of Charta,, ho bu apent eo 
711ra In the minion tleld lthout 
one• ntumln1 to her ,atJve l1nll. 
Since 19CU Sl.lttr adelln• has bceft 
In cha.rat of the Home for the A1.ci 
at Thll-Blnh. 
(<;ontln td oa Pa1• Two) 
JarnN Bay and Hud,on Bay, Can• 
ada, for the finl tlmt-, the Rev. Paul 
huJte, 0 . U •• the "Flyln1 Pr eat'', 
ma known jUJt befo~ his di! ar.-
ure Wedn sday tor th north to un• 
dertake thla work. 
aottd uaaulu or th01e who d irect from C c rman iov rnme nt a nd d u catlonal I ad I and from 
dlca-.re on the lnerea , an 1- th Ir h1tu a;alnsl other 1rou be· Hitler's book, Mein Kampt ( My Battle ) 
torlal In I July luu• of Jn t• cau .. of color, clau r crttd. Ctr- Th I I • 
1 lllln1Y the dt!nt o! prejudice ant' . . P mp e t ~ur~rts to r vea 1he entirely pagan and 
racial Review 111 urfe var out hatred ,hould ha • the full auppori m ih tans ,c a ims which Ire at the heart of cdue1tion In totall• 
Father Schulte will Install the ra· 
dlo ult tor u:e Cathotlc l tJ.!lonarlt'I 
and perform anothtr work which 
last year he became lht f!Bt ev r 
to perform, and tor whlc:h he r.u 
~ct.ct to the plorns· club. T h!, 
ts the radio pllot1111 or the lee· 
br('lktr " L Theres " Flyln~ an air• 
pl1ne and c:ommunlcatlna , Ith the 
·~t · brr•~cr by radio. Falhtr Schulle 
-,.aide• the boa t throu1h lhe let 
· ou In lh d1n1uou Arctic re1ion. 
ni, lce•br aker carrl s the 1uppll s 
l[rOUPI "who are the principal vie• tarian r. m n tod of ,·cry ll I y•lovln1 Amerlt10 vcr Y ay. 
tlm, or prtJudtce .. lo ~,·taorously at- Du our mlnorlly 1roups ahould be Dr. Ley, inister for Labor and head of the Arbeltsfront 
~:~t:••ch and every foe on ev ry particularly acllve In combatln1 hit Is quoted as sayln": ''We begin with th child when he ls t hree 
•·The Interracial Revll!W l.s con• ~pldem.lc since lhey a.rt tl:K first years o ld . As soon s he be lns r 
Inc d." the d!torlat 1111. •·th•l t1cUma ot ltJ ra a1e.1,'' to t hink he gets a little flag .. ~ucatton In a I rat way ta to 
Cal.holies lhrous!Joul co•inll'Y put in his hand: then follows be the prepan on 1or t.he latu 
could render a ,real aervlce to Cod .-;:===========:, t h $Chool. t h H itler Youth, atmY arvlce. • ermy Ill thm 
end country ,. In addition to millt• I d • f I the • A. and mlUtary tra!nln1. not need, ■s has hltherto bttn th 
anti)' dercndln, Cathollellm and re• Worl Brte s We. don't let t\lm 10: and htn ad- ra . to 11\•• the ,oung man • 
1t1lou1 frttdom, they would u 111· oleac:en~ b at, th n comu the ,roundln1 In the almplest exer• 
qu•nlly and u veh mtntly condemn _ _ Arbeltlfronl which ak.ea him a1aln tllt-s and rule.a. •• Jt ahould rather 
all other forms of preludlce, 1w:h - and doea nol let him Jo 1111 ti. dlt than1e • )'Ounr man, al~ dy 
hlch ar to Jut the ar orlh 
f laslon stations tor an en UN 7e r 
!I also deposlla caehl!S of 1asollne 
for use by the 1lsslor alrpl n. 
u the barriers, d1"rlmlnatlons and ST. PAUL hether ht like It or not," I ph1,tcally perf«t, tnlo a ,oldler. 
dmlal1 ot opportunity confront1n1 German, it plannin. touted 111 HJUer In tin Kamp! 1, quo:ed: A IS Of' NATIONAL 
the Nerro In Amtrlca. Infamous "acandal lrtw" chatll~ TRUCTUR E 
An 10 too. J e Lsh leaders, In ,, u 0 klnl v; ll-Juall!led appeal to all "lmmorallt.y lnto Awtr1■ In lM ne&U ratoru Proft.uor Baumltl', pro t at 
ma I Nazi peraecuUon ot lhe clerry, The ., Berlin Unl\-enlt:, and chld dJrsctin 
Welcome Franco 
wanderer, Catholic newapaper -pub· tor the br1r or the enUna lntcll • 
llshtd h re, u71 It hu been inform• tu1J and pollUc,l educa on t el• Ca tellon Citizen 
ed from European 10\ll'cta. tanschauu.ni. orld outlook) o r the 
Natl Party, .-tat, • accord!n1 to the 
pam11hlt that ''Jn RIUer'1 Reich 
arm• ■re nol lb alp of the tata·a 
po'tl'er, 111 lb Uvin. ,rp I ft 
Here II lttcl acffle lt Cutellon, Spain, u the lnhebltanll turned 
out to w lt-0m th troops ot Oenrr-al Franc, co J"ranco · h n the to n 
fell Into the handa of hll atlonal11t fortes. 'Ib anruerd of Franco·, 
mm had Ju1t entered the town when the photo w11 mad . 
--------
By BRANT BENN 
A1 a.notber project of th• Calholle 
You Oranlnllon, th• Moat Rev. 
Bernard J, beU, Auxiliary B!1hop 
of Chle•,o, hu bt1un the tr&lnlna 
ot •·Gu1dea of SL llOC"h," pedlrrc 
dop lo aerv, 11 the companJ<>ru to 
r bllnd bo11 and slrla. 
Some SOO Slaten are amon& the 
053 nron1 nrolled tor the aummn 
,cbool ot tl\1 Uftlvtrslty o.t olre 
D Jlt- n hundred and e l&M 
moTt 1lud nla are enrolled lh1n lui 
LONDON 
CaUiolJc:1 In th• Huham nd ,.,. 
castle Diocese r'-"ed nurly ,000 
to support the Bilbao ntu1 chlld-
ttn o er acn\ to them. The 
chlldrm who ·ere In the diocese 
hava no aU been rent. back to 
Spain. 
WASHINGTON 
Amons lhe new la a allt'ltd by 
Pruld nt Roosevelt wltl'lln r c:1!nl 
days I, one amend!"- th• Judlc:1al 
Code 10 as to make adm bl a, 
evidence In courts of the United 
Slatea copies ot docum nli o: ttcord 
on tile ln VaUun t.1 
CHICACO 
Two Important bulldlnf proJects 
are und rwa, al '\ llmelte. The new 
St. J o,eph'a church and rec!Dl')l' wlll 
cost '350,000 and bldt are beln1 tak n 
NUMBER FIV! on u,. new tm SL Fr1nc11 
When I cover d up my typewrite, last time I w s afraid Xlvler chur b. or the latter s,arbh. 
I mlfht havo to t II you t h is week of a very unfor unato af• •
1 
the t Rev. Francia C. K. lley, 
fair in Cr nd Valley. Ou, Catholic Youn Pe ople h3YC been Bishop of Oklahoma Cit¥ ind Tul a, 
active unde r a now organisation for ov r a ye , with woftd , . wu pulor a number ot years ,,,. 
ful results. It h.u brou1 ht Ca tholic young fe llow, and 1 ir l1 j NEW YORK--
tog tho, 10 that the re 11 a good social spirit. more voc,tion1 
and a much better vo , o of C tholic m arrl aces. ore lhan forty ura paued b • 
Mike Dowllnf and I h ard about r tore Rev. AUredo toroltl wu able 
It while , ere al C<Jllea;t. ~•k ·• M F bid lo reach hit roal-the prlesthl')od. lie 
allt.er Pat would write on w k OaSUfO to Or unr hl1 flrat Solemn lllJh f a, 
d b th d It A ti G d C at St. L o'a Church. ather 
ID my younf ro era an 11 ert n . • 0 ongr S lo-lU. who ordain-' 'wo w cks 
would tak tumJ 1lvln1 me th, newa S h • E I d • v "" • 
the week tollowtn,. OUg t tn ng an a,o Jn Rochuter lt 118 )'HU old. He 
The Dowlln11 are 1ood aoll Cath• LONDO _ An ellort lo Intro- wu a teacher ind a 1al,cm1n 
ollca an much rupected. v 17001 duce a bill hlch ould have lht throu1h South and C ntral Amert· 
knowa tha t and Paitrlcla are ta fore he cam, to •w York 2!\ 
very close to each other. J H en, tHtct ot bannln1 the torthcomlnf ftll'I 110 alld became • metal ork• 
awful ahoelc, then, when Pal told m I '\ntl•Ood Conrren here 11 lo be er, 
lui week a.ht was 1oln1 to mrrry , made by Capt. A, H, 1. Rama11, 
Brian Sluen. Slaten It a clever who wlU ,eek t~ move "Th Al en1 
youn1 Sales' manaser for a bll pub- nestrlcllo~ <Bta,phem.r) Bill." 
llahln1 hOUH - a 1ood•lOokJn1 chap 
and powertult, attractk . That't •II Home Secretary Sir amuel 
rt1ht by aU or us; but here', th Hoare atated rectntl7 thtl he had 
rub - ht ta abaolut.ely Indifferent no powers to prevent the con• 
lo rell1ton . .. , iodlca lor 111 e cress, 
know. And tha apellt & ruined life capt, RunAy's blll almt at pre• 
for eny 1lrL 
J didn't know hat to do abou It venttna "the perUc:lpa Ion of ,uc:ns 
1'tllo •paasen an ■rrlvln• here 
hailed th Rev. Edward • Pouthler, 
l'ordham Uni eBJly, N w 
•· rk. u the hero ot a l ire which 
cawed I mild panic on tra in 
·hlch brouh them here. train 
brou1t, a number or delt11tu to 
the ~• I nil ronferenc, on Social 
Work. 
- In facl t couldn't do much be· In enembllu for the purpose of 
cau e Pal ·u H l on It and put me propa1atJn1 bluphemous or ath• NEW YORK 
undrr confidence. But 1 manaccd to el1Uc doctr1nn or In other ac v-
11t one favor oui ot her. [ anted tUu calculai.d to Interfere "Ith 
her to te~ Itke that ah II already the tabll,bed rell1lo111 insUtu• 
rs. Brian Sla.:en and th1l the t ona of thl• country. • 
notices ould • made publJc n :d 
le. a oult1 aJve her an idea 
h ow thln11 would pan out afler• 
ward,. She proml4ed tba much. 
FILM PICKETS 
RE ATTACKED 
Oera d carroll, ,ttornt>" and n,. 
1ton1l D ret or ot the allonal 
Cethollc Alumni F1d1rallon, hu 
been named co-chairman I 
Jamn W. Gerard and urlce Ver• 
thelm of the n Jy.form, • 
York ound Table ot the atlonal 
Con!trenc• of Jewa u1d Chrlatl,ns. 
The Round Table here It ID be tuhl• 
oned after e Confffe c•·• ,uccm-
ful Cblca10 Round able. 
LONDON 
S Jostph'1 Oraton•, ontrul, 
Broth r Andre'• ll.000,000 shrine 
hlch will eland u a monument 
to the ureer of the saintly lay 
brolheT. The phOlo 1hOWI th nur 
ompletlon of the hilh dome of 
th ,tructu~. 
Ou. S •lat 
seorv 
the T adln to 111bt ot the h.ol• 
pie."' "Fl adln H to bur errn• 
I t he b la of the wh11l1 attucture 
11r our national b lno, he ad 
l&ct1 Ina vuiou.t quot.all ns 
w~tta uunr und hule, th 
authora rile: 
''Th boy's natural dulr• fo~ ac• 
tlvlt • fO\' sllnt ha ,trenlth, !1 
utllb:ed not merel1 Ior the pm-ale l 
pteparatlon for ar, but f<Jr Its 1 • 
cholo& cal ace tance. B:, de Iopa 
'"- I chUdbh ll&hta or R In• 
dlan o! the youna r child 
fnto mlmlc batUet !or the oldtr y 
and • ■dot scent. all th term, and 
ltchnlc:al dclalla COIUltCted with If• 
lar are mad to lnk Wlcotudously 
In the mind anti er acc:epled un• 
cond1tlonally. That blch c:ann t 
&au1M In ach 11 t, taucht In Vou 
C1mp and •w ltan,chauun1 und 
cbulo' don not .C.U to 1lve lmtnac:-
Uoru reprdln1 the aprlna uercl 
n arty all of hlch &re to take th 
form of baltles.'' 
Daldur von Shlrach, head of t~ 
Hitler outh tor all Ck!rmany, wrll-
ln1 In l)rall! of a book Wehrtn:1 • 
hun1 der deu hen Jurend c !Ill• 
tar, u on O r?nll\ Youthl 
by Dr. H lmut lellrec:hl, «nlor 
dis rl leader o.t tho PartT, ls quot 
n 1>1rt II folio : 
ATTACK I 
NOR DIC SPIRIT 
"Th eplrl of att&c h Ow •plrlt 
c:, th ordlc race. Jt or IJ\ U.tlr 
blood, 11kt an unt&mable ravine. 
ll II the plri t of t m•l ae Un1 
to h, · rlulln• rependn · I 
r aches o t f rthnt d11Unlca an 
conquera a otld no l r lh salt• 
ot pone Ion ul l or the •• of 
(C11nllnu d .on PIO lohO 
WHAT HAI HAPINID IFORI I car up to lht oz-. pU. 
--- •· o y can U,h lnlo th. 
flnln• ls belnlf r umed ln Sluice, drll& on th1 other aldt," Charle)' I • 
town, a camp hlch has b en aban- formed him. ·· twt b 100d , ·alu 
don d tor ovu : year . Old Im n In th re." 
Gil . Ila only lnhabl n all Is ' ·'l'ha\' the aho1t man·, own prl• 
time, Unda himself In chu11 or law ·alt tunn,1," remarked en old , tlsh 
and order. Hl1 chief rrobltm b mloer u ht , arted aho elln1 Int 
lh'ltl man Win on, ho h s bun th car. 
h1unllni the camp throu1·, lht yura. • Ghost man our rr 71" pipe 
All efforla to spp~hend him are Un• hla p1rtn • • That felltr. 'i In• 
1uc sful. or ,om myaterlou1 re • ton la Just u much a_lh,• u ou 
1011 ht hu rep atedly ca\· d In and me-' 
1tope, blocktnr lht onlv ntranc '·How much ·Ill 1 bet? 
Important orkln&,s or the mine. • . y ahar. of a f ra I 1pm nt. 
Lt11 n art makln1 a !\!rd attempt He 11 lurn out lo be an ordinary mOT• 
to cle r tho pa11 £• tal •hat ha• bMn anc-optnc around 
OW 00 ON WITH THI 6TORY 
Cranston and Cribs tin ere both 
on the job a ven •hen the d1y-
1hm ,tarted. Ori • In ·11 d?IDI 
th talkln1 a, usu I 
• Yo 11llows an ti to muck tt 
oul way In the lint place." he 
remlndtd them. "10 no la your 
chan . C.t I ou on the du.mp hr• 
and tor It attuw11rd. nd ·• don't 
an 1ny a• 111n , el er ... 
tor some reuon ·• don·~ know about 
yet" 
The \ · 1l1hma11 l ft on la 
ah •el ' Th n how did ht pl out ot 
:1st tu ntaht u ho "11 tiuman'! 
Ana ·er ffl# that no ;• 
• I don bellt\' h• V I' I t tn 
-•r~ar,ncea deeeh·• cople l\tlet• 
1Tound ,om, 1mu. espcc ally rr n• 
norn,. l{e I ve e bo · the allr. 
Iha a all • 
· w,u, !u 'a hi• a•rn , thtn. ban•• 
in£ around an old abar.d mine 
,u thes ,ears. We know he aln' 
hl1h srad na-thls ind o Ct hll 
to 13 lhtOUlh a ,melter. d h .• 
been hne over 20 eat aceordln 
n I • WI)' born I asked FalheT 
Gordan lo uy a tut for a very 
•clal In 1nUon and rote m, 
brother Jex In the Seminary to Hk 
lht S.mln .. , ,ant to remember the 
aarne a;>ecul lnl.enUon, y ate 
only too itad to do that !or any-
NEW YORK - , hUe pld,elln& 
the RadJo Cl y 1u,tc Hall, here 
lh1 mollon picture "Blockade'' h 
ahow n1, three employees of 'l'h• 
Ca bolJc \ ·orker we.H attacked by • 
JTOUP of e.nn;ed pro-1AttJ1ta ho 
but lhem and tore their picket slrns 
10 ribbons. The Ca h'>llc Worker 
pltktta tarried 111111 proluUna at 
the mo Ion l)leture "Blockade'' Is 
Lertu prop I nda and an attempt 
to dutroy the rm,tral Uc, ot the 
United Slaw. 
cr,ru on u leanln1 a1alnl\t tho 
too • ·•11. che in& a 1hort cl r ind 
·alchlna Uun11 , Ith halt cl d 
, "· Oribaltln join !1 tm~ and 
'nine ere nearly 14,000.000 btu looked on outell for 10n um,. 
In the hh-H at Bucltfast Abb y. Th"n h left toaethtr. 
lo old Galt. An . ara ha ldU 
body. 
1U. som,bodr'• prayer u hearc! 
becau ever rthln& It turntnr out 
1 •el Pat told me last nt1ht it wu 
all oU. 
our) 
Devon durln1 the ,ummtr. Bro htr •·some 1uy, th• ha• •n z ~ •I• 
Adam Is In char11 ot them. He ta ooka," Ko1tlll ,·,ntur d. •·s mtb,,dy 
consul td by bc:ekee rs all o •er ls 1otn1 to t ke • k• al him 'it 
the country. Ten tona or honer ondu •ha ·s lht bla ru,h lo &• 
corn, trom the Bueldast b,. s each thb muck ou a htr•~·• Ht atepped 
year. aald• as Charley La IAOl.e:d a 
bhs ln1 do 'Tl l.'th rock- ' 
• C n' pro..-, l by n • · runny . 
lhtn1 II th• those two crooks that 
hs chars ot thlnl.t here are Jull 
a, 1nxlOUI O ' l Sn there at h 11 
(Cont111u1d on Page 111110 
PAGE TWO 
The English Catholic Bible 
By Moat Riv. Francia P, C1rroll, O. D. 
BISHOP OF CALCARY 
NO, 0-THt l.ATI ISMS OF I word,." This 11 undoubtedly I nn 
TH! COU,AI 81BL- and aound principle, and ls not open 
The Enall1h Do.111 D ble u • to adverse erftlclsm. 
ltltb!ul t ranJlatlon ol the LaUn II should be ttmcmbued abo 
Vulaate of SI, Jerome. Steadla lad- that t the time 11r the appc~ran ' 
bcttnce to th . text produced cer- nt thf. Doual Bible, Enaland waa 
taln pec:ullarlltcs In our Bible. ' -ded with Dlbltcal trarula t,on1 
fad the Latin original c11n be ac •••• did not rc:ndcr the Sac~d xt 
on lt.s e\."UY pate, Some blo ~ c:rlt• 1" ord ror word:' or e •tn • n 
lcs. follow;n(! 11\e lead ol WIii iam for cr.rc,K but rather c:>rrupt~d and 
FuH,c. the Ell~belhan opponent or rnl•lf!rd It. The literal rcndtdna of 
the Doual trarulatora, havc.- attempt- the Dou:il Vcralon was a prolt-
cd to m:akc cap lt:il f them. Fullcl' cplrut auch trcalm nt or lhe Word 
dec:hn<i th t tho IU1clms Bible of Cod -;m anl.J(lpte to the f lse 
,.-u uoweur>J wHhcul n~cc~sary R•lilcs of n .. tormatfon times 
or ju t c::ius• with auch a multltud~ GOOD QUAl ITIES ClllE . 
of so 1lr:mrr. tr.d unu1ual term•, TO LATIN 
u to the trnoranl :i~ no lcr1 d I· Th,, 11 who al · about th ex-
t cult to undcnl3n • than the IAl!n lremc Lalinltm of our Dible over• 
CIT Grtek l If." The modem J n•!• 1 look ,nme ood r-u llllct hlrh TC'• 
in,c:t "Dlciion ry of :11~ Bii. '., ·• r • I ullcd from st rict 11dherenec to th 
ptals thil unworrantc.-d criticism by I Vul(lalr. Thero arc. ror rxampl , 
sayln" th~ •·to th . o:J n.1r:1 f.111,:• 1 many fellcl ou, phl'ISt'I and t•rm.s 
JI.th reader, the transl11t ion must of ·r,rcr.ilon whlcli can only be 
ntkn h vc 1ecmed In an unknown I bac d to the Latin orl11nal. Thu 
toni\)c," 1 " palp.'lblc mount" <Heb. xii. J8l Jt is pcr!ectly true that. at tlme1. , ls bet er than lhe King James rcn • 
the prlmitl\•e Doual was ovcr-scnip. derlnir. "Ull' mount that can be 
utously literal. and phrUl's and ex• touchr .~:• T!~ .~. t. • , ller"<l Pdr.-
~rcsslon ·ere produced which. 1n udcd t, • t11 , i:,.,·• r: •. 11. l 'i' 1J 
th modem tlmc.1, sou"'d Peas· t bc1tcr than th Re,•lsed Protestant 
1ntly quaint If no actually amus• , , .. lo..- ". ocl:etl bt ,he ,. · n,, :i. • 
lnJ. Jn tome pa ccs lbe tnansla• 1 Ex· m;:1 :, ,re too num row for quo, 
tori, un t,J., to ! ind an exact Eng• talion. 
llsb C<JUlvalent. Imply An&llclzcd I Apln thr F.ni;llah I ncua c h•• 
lh Un •ord. Such wa■ the Cl! t en enriched Ith many words 
hen they ttnde d, Rom. vlllq 18· which would probably hne n 
"'111 p;u Ions of lhl1 ume aro noL lo It rc,ory tartln hid nol 
concU~n 10 the &1017 to coma,~ coined them In order to remain 
£phn. ,,!" 1!: kror our wnstlln" clc! to 'hi~ LA In orlainal. Such • 
ts. ••• aaalnst prlnetS and poles• ordJ 111 "lct'JU ltlon," "vlc:tlm." 
tau. 1111nst lht recton of the world -~•tls." "a11eaory." kad1•cnt." "r • 
ol thla darkn • a alns th ap1rltu- 1UJcilate,'' "expetlatlon.'' etc, ere 
als of lckedneu in lhe celc,tlall:" pul Into our 1:m,iuaa• by lh Cathe• 
Phil, ti., 7· •·He cxlnanltcd llim• lie: Bible. An vramloatlon of the 
cit;• Jno. vi., 4ll "All 1h111l be Oxford DlctlonarY will aupply manv 
doclble to Cod." examplu. • 
But lh pusa c.t. be It known o ne denies t t St. Jero!N' 
are ucei,Uonal; and they ne based t~~ the ,,er, spirit the Hebrew 
on that most creditable a.nd praJae• and GrNJk or1Jlna • . and re11roduc-
• 
THE PROSrECTOR 
Native Dwelling 
orthy dulre or the translator ~,o cd It In hb Latin Bible. Ci~&or1 
k 1> OUl'ltlVU u near H pol Ible 1arlln did the ome tor his Ena• 
to our tut nd lo t.h very ordt lish vcnlon. Line after Une rlnp 
and phruc• hlch by Jone u arc Ith a maJutlc Scriptural tone. and 
made \"cnorable •. • acknowlcdiln the rend rlncs aurpus all othcn. 
Group of Indian women from the Cranbrook reserve token in 
front of one of the many tepees which were erected in Nelson during 
the Pageant. 
Ith St. Jer<1mr. that In other Tit• T computaon ol II fc" ssa5u 
Inf!, ll ts enouEb lo alve In trana- nforcn the worth of Lalin lnver-
Jaiton aenac l or acm c, but thal slon and aentcnc:c consll'Uctlon hc11 
In th Sc:rlpturu, lcat we miu lhe attempted In !.nallab. Sur ly th•n la 
l'n.& , we muaL • ep to the very a m re Scrip ural ton lo "Prcpar 
R ·OSSLAND 
ADVERTISERS 
---------------------
WRIGHT,S MEAT MARKET 
ROHLAND PHONE 22 
For h<1 wrathtr t our bll ,•arltly nl cold mea 1. 
CORNEO BEEF, per lb, - - -- _,_ .. ·-·--·-·· --- 20c 
JUGHT QUALITY JUGUT PRICES 
Safeway Store 
ROSSLAND, B. C. 
H ve You tried ? ? ? 
Our special bulk coffees 
Tre,h ToHted bea 
pound pac1ca1 . 
IEE IT GROU 0 
KNOW IT'S FRESH 
cbd In one 
HOT WEATHER 
APPAREL 
Yor men, women and chlldr n. Ou r 
stock 1t mott complet in th, tol-
lowlna llnu. 
PRINTELLA WA6H0R£8SES 
WHITE HATS 
WHITE AND NOVEl. TV &HOU 
ANKLE SOX, tTC. 
W. F. McNEILL 
Men'I, Ladlu' ind Children·• 
Ready-to-Wear 
UT. 1896 ROSSLANO, a.c. 
NEW FOR 1938 ••• 
RCA VICTOR AUTO RADIOS 
Rkhtr Tone , •• Gretter DJ1t,nce ••• Mor~ Power 
• • & thouJ&nd oew iof1 to )l>Ul 
au,1 ia uip Lu th prop&IXU 
l'Dll in u the milts toll hy. Pita 
11 on of the, otw RCA 'icuu'• 
I.bu prin M,de t fit 1vuy mak• 
of ur, e Qll lou,.JI ooe lo a jUfy, 
NOW IS THE TIME TO 
B y That R~frig raior 
w ha e I o line of leading Refrigcra ors on d isplay 
C LL A D SE THE NEW 
and 
SMALL DOWN P YM NT. al nee r,n i•y torma. 
PHONE 52 
Rossland o- p. 
t nsporta 10n Society 
OSTON 
An explanation ol C1thollc Action 
at "lhe T ·cnt11th Century Cruaad1·· 
It 51\·tn by the v. 1tchul ,f. I Ahem , S.J. of Weaton Coll•c In 
a !ull•pa • teawr t.n th• 8 01.on 
Sunday P 1 
,..... __ 
Summer Needs 
FOR SUNBURN 
Cyp y Cr m will soothe and 
ha I sunburn 
P ICED PER BOTTLE 
50c 
J. C. URQUHART 
ROSSLAND, 8. C. 
MORE ABOUT I 
LAST DOWN- ND 
ONE TO GO! 
Chin sc 
ltin 
FlUDAY, JULY 8, 193 • 
LITTLE LIGHTS ON 
for the Laity 
8y REV. TIMOTHY J. CHAMPOUX 
un·on Plan Must 
nclud Co o ics, 
Anglican D clar 
u 
• 
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Kiwanians Are Warned of Communist Revoluti n n ce in America 
Family Questions Win.ijlwl Jltonttu... lndlan Chiefs at the Pageant ~ ~: = ~ ::= ~= ~~m•::~::~ ::="~ .... ~:-~ ;.:- .. -:.~~--...-.. : -:~ ~ _ -~--= Italiani ! lj Kl I S ARE WARNED Answered 
So min:, ltttn arriving 11kln11 I that to do what la c:onvenUon1I u 
for aummer wHther rulu about to do what Is rlaht and aood. How• 
b th! ult h duct. hol- ever, In the doln«. our alrls and I 
a na I s., c con women of today-from O to 90-
weatMr mon.1, that old-yel~ver- r many dltrlcullles. ort-tlmu 
1,...., aubJect: pet lr.i, and the equally t~ce f t i 1h11 lh Y muJt do thln&J 
Import.ant one of popularity. OB• fY e , 
SERVE TifE CO VENTlONAL,-1 that they d rath•r not do 1lmpl, ~· 
mts answer, all these Que~ 1 • I uu!e or friendJ' expect11lon_s. We re 
wbely and well. All of us d, (Co"tlnutd on Pao 8 v n) 
Weekly Calendar of 
Feast Days 
SUNDAY, July 10 - Th Seven 
.. ..,,lhers and St. Felicitas, tMlr 
rother. becawe or t elr reruul 
11crtflce to the paa11n aods. wen 
subjected to torture ind fin• lly pu1 
to death durtna the rel1n or the 
Emperor Antoninus. 
the rest or the yeat ltvJna In the 
wood contlnu111\y e,cp d lo the 
open 1lr. tiny souaht him to ask for 
his prayer■ nnd splrllual ad Ice. 
Wh,n Sapor II, Kina ot Persia, be· 
alt'Jtd IJ!bis his army wu routed I 
by a vut multitude of ,nat, In re• 
s11onse to the i;,ny u or I.hit Selnl. 
S • JamN ditd In 330. 
TUESDAY. July 12 - St. John 
Ci ulbtrt wu born 1t Floren In 
La Donn Nell Fami lia Devc Essere la Recin Del San • 
tuario Domest ico e Nella Societa· 0 ve Essere l'Angelo Co11-
solatore di Tutte le iserie Umane. 
Queste prerogative le Troviamo N II 
ma no Nella Donna Comunista. 
Donn Cnst ,ana 
OF COMMUNIST MENACE 
' 
SA FRANCISCO - Solemn arninss gains! the dan • 
ers of Communism and F.ascism wer issued to the 5000 dele-
ga lt>s h re for the International convention of Kiwanis. 
F. Trafford Taylor, Conadian attorney and International 
President of Kiwanis. assert d that the e ponenrs of democ-
racy must " cont,nually exercise t ho utmost v i ilanc and cue'' 
and b prepared to defend themselves gain t aggression by 
dictator nations. 
II prob ma femmlnist di ogsi puo· risolversi in quest• "Our pioneers bequeathed us • truly rich inheritanc;e 11 
domanda · "Qual posto conviene alla donna nella fam• he said ' 'Freedom of thou h ! Freedom of s eech ! Freedo· 
iglia e nell Socleta'?" A ----------------------- of religion! A I nd rich In re-
War rorn Madrid sourcos. A standard of llv1n 
questa domanda due rispostc second to n0t101 Let Kiwanian 
si presentano d'un seria dis- consider themselves as special 
cussione. L r ispcst comun- trustees to preserve and per-
ista e quell~ Crisl lana. pctu te thO!e ble•slnr~O' 
11 Comunismo • come in LI ut. Col C.orre Alt 1ndtr 
Dr, ot l'orontn, 11 a barr. fer. 
ogni questi ne soc,ale risolve d · I llr<>n he 1natdlousn" of 
le sue con l'esagera.-:ione o C mrnun. 1 ta 
!'utopia. ·· e Commun! t 1r 1,1l1nn10 , 
La posi1ione normale doll th,lr re olutlon as qule ly II coo-
donna o· quell di spos e d Ina dn,, •·" aid Co!Mtl Dre . · 117 
madre. Questa posiiiono icno -pn l clemO<'r■<' • atat• th t ti aln> 
fO D Y. July 11 - St. Jam m ind tor a Ume pursued the 
Bl hop, wu a n,U · ot Nblbla In profession of arms. After becomtns 
Mesopot1mla. He ch e the hlahts: rte0nelled with • rtlatlv Wllh 
mountain ror hlJ abodt. lhelterlnJ whom he bad canled on ■ feud. he 
hlmult In a cave In the winter ind I abandon d the world and entu-ed 
The above picture sho Bl,hop John~n with r ur lndlan hltt, seriamcn c scoss dal Com of demo,,nr •re iynonymous Ith their o n. 
unismo. la donna Comu is ta , J em not f ar!ul 01 th, 0 ~ 0 11• 
Kimberley and Cranbrook 
Advertisers 
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THE DAILY 
BULLETIN 
,-, W, lade, tdltor 
Prlntcrt Publlt llert 
8TATIONERI 
School lupplln 
Speelallirtng In 
GREETING CARO 
for alt oetaalona 
Mill Ord ,. bu1ln1n prornptl)' 
att,ndtd to 
ea GOU a • u llJwc:;:z;;; 
QUALITY GROCERY 
Co., t:td. 
Grocerlu. Flour a11d Feed 
1111 Norbul")' Ave. Phone 1~ 
CRANBR0O~. B.C 
eeeeeeern ecnnnoraeoeee 
Knights of Columbus 
Cranbrook Co ncll No. 1406 
Meets ever:, hlrd unday It a:oo 
p.m. 61. .,, •• Hall, Cranb~Ok 
F. Frey, C..t<. It, SIie dy, F.S. 
Boa 847, Cranbrook, 8 , c. 
- - - - - - ============ 
WIDE-AW AKE G·ROCERS 
.. Where Price Tells and Qu,llty Sella" 
,hone 133 Kimb~rl y, 8. C . 
ho visited claon for tho Centenary c:el br.atlon. L fl to rlah are 
Chief Louis Abel of the Koolenay·Columbl1 l't'scn·e. Wlndenn re; 
Chief Eua ace of t. Eueene r crvc. Cranbrook: HI Excellency. 
Bishop Johnson: Chier Loula Al ll:ander o( C ell ,n r nvc; lllld 
Pierre Abel. PHI chief ll Croton. 
vlcne diretta a seguire un sis• tll'k nf Conimunl m. 1 am t ■rflll 
tem di invadenz.a cio' che I,, nt th mbt1ktn tolrranc- thal 1 1 
meHe in una posizlon anor• the bts -11 tn c'>mba Communl,rn 
male. Le donne vengono co~i ls to ltt It "'. er I JC out by th 
the rell1lou1 lite. Ae cslabll.!hed lhc 
monul#ry s,_ SaM and died h1 1013. 
WED DAY, Ju y IS - SL Eu• 
1enlu1, Bishop or Carthaae, refll.Md 
to ob y the order 01 Kina Hunerle 
that he e_xelude the Va.ndab. ,om 
o1 whom were Calhollo, from the 
Church. This led to I rsecutton 
or the C1thollc1. 1':UI nlllJ 1$ b n-
bhed but wu recalled by Hunerk'a 
IUCl'C.UOr. Lattr he WIS ·a,aln b n• 
!shed and died In xlle m ~-
THURSD Y. J uly 14 - St. Roni• 
venture known II lhe •·Scrap .le 
Doctor." when asked by Thomas 
Aq-ulnas hence he drew his areat 
lt1rnln1, replied by ~lnllna to the 
crucltix. He II lhe adviser of St. 
THE KIMBERLEY 
MOTORS 
Fred 8urrln - Eric Wood 
CHRYSLER-PLYMOUTH 
0ood.1ur Tire, Stor•v• 
Standard ' Protlucts 
ad indossare i calzoni invecc vcr:, lolence ot It motlon1l11m. • 
Louis and the director ot St. ln• delta onnc, r f. , Anton d 11 .. , of Har, 
b<-11 , the Kln1'1 sister. PoPt Grtl· La donna Comunl ta d \'e abb•n• -.rd unt, r it decl■ted thal uth 
ory • appQln ed him Ca.rdlnal donare l'1del1e di • e madre orld tod l1 morally, J11>ll1lt11ly 
Bishop or Albano. He died durtna deve la\'or■re per la propna I· ~ nnm1c ll;,, r ctn t,, •ard dl1ln • 
hi Councll or L1ons, after hi1 elo• •vnlou.. L'oper1 1111 e' un·oper.i 1ratton," Th blam for th ,lluallon 
qu nee had on the Cir kJ to the di ravallta' l"uomo d1 1ene ~r ltl Proten"r d.e lttaJ rl rtd e the do. r 
C. hollc Union. un cosa 1bbutanza aprtJevole d of he forfflfrt cf he Vt illu 
-- I f1ab non 1ttlr1no p1u· le 11m• Trtat:,. • Th• ~•aty," u ll. "LI · 
FRIDAY, July l - Henry, patle ne uwfr cltcono dell' ner11te ncr ,t the fie t 11t n1Uon1 ■rl ec: 
Emiaror. mov by !slon. pre• dl qu sta donna nuov■ L'ope nomkally lnter~t~nden '" 
parf'd for Math a th t rf O 1 1ua e' la perteu.a manclr,>ztone 
·tars. Wh"n that pt'rlod h•d laps .Jmestira e 1ocl1le. A chi 1tudl1 
HI' r then Duke ot B11\'lrl wa • au II o lmtnto f mmlnlst1 
el eJ .nneror, He devoted l . prom ao dal ComunJsmo Inter• 
N' ourc:es of his emplr to th honor nulon1tle rleacc Iecil rat \'Ir I 
oC God and the trvlce r the Church 1fr nala t'Ol\COTNnz.a dtl C110 de-
In lu, Her, y 11> on hb bed of bole al o torte In lutle le man• 
death. He 1\'t to hf't J,IIN!n his tlolll domeltkh e soc:1111 
wlte, SI. runeaunda. • a train I ll L'ldtale Crlatlano Inv ce dice 
u a ,·1raln he had rtcelved her all donna c:h Dlo • la n1 tu 
fro:n Chri1t." hanno I abtl1lo lrr1duclb1h d Her• 
ence fr L'uomo la donna. I uomo 
SATURDAY, July 111- St. Simon 
tock w■ bor11 In the coun y of 
Kent. En11l1nd. Jle lt\'ed I I her• 
m l In a hollow I~ ror twenty 
· us. Lattr t'nterln the Order of 
Our Lad or . lount C rmel he 11 
cho,en Prlor-CenenJ. He dltd at 
Bordeaux In I:~. 
non dtve lnvadere le marul nl 
dt ll'1ltr11 e cos! vlcevera,, 
II temmlnl mo Cr! llano dice 
che I donn1 11 p01ta dell' uomo • 
un mo1tru01ltll' che ,pc oltc 
locc■ II rldlcolo e rnuove al dis• 
pruio. 
(Conllnu d on Page lght) 
Notional L gion of 
Dec ncy L'ist 
e folio ·Ina are th title, o: 
l1lms rt!'·ie, d for he two eeka, 
une 30 lo Jul)' 7, lnclu lvt 
CL.AU A, 6ECTI0N I 
Co ·boy trom Brooklyn tW1rner) 
• l!fl Smilln, (20th C ntury•Foitl 
Lord Je/r I tG ll 
ly Bill <\ 1rner1 
Prid of the W 31 IParam<'lun ) 
Ider, c:-f Bleck Hilla <Republic) 
Romine ot th Lim rlost t ono-
nm> 
pe d to Burn < lh Centur,-•li'o ) 
Thr 
Fox) 
Blind f.tlt't 120th Century• 
fudchen v n C ttrn 
lUFA-0 tmln 
aeh, Du 
arn r) 
lch I lh 
Woman A"IJnt 
Alwaya CiOOdb · 
oman I Ci:, 1 
<20 Century• 
C ) 
Cntne JHn1 <RKO) 
a t Company C 1l 
Son <>f lhe helk (ArtclnemA-
D ni:er n tho Air 1Jnh·1nal) reluuel 
■n·, Countr <Mono raml 
0uU1 Exprt'I CUntve-r 11 CLAH 
Youn1 ru11th u <Unlvu ll R ~ of Pni , Th" c 
CLAH " • IECTI0N ti I The muln1 Dr. 
Hnlnr Wond rtul T1m1 1!t 'OJ 1\ ·,merl 
,, ''"llll 
CHtterho 
MasStvfkY SUNDAY AT: Kimber-
ley, Natal, Michel, Colden, Fetnle, Cran-
brook, Creaton, Nehon, Trail, Rouland, 
Grand Forks, Kel Nna, Lumby, Pcntlclon, 
Revelstoke, Oliver and Rutland. 
The Missions Frultnlc ind Sal-
''Out Where the 
MAIN LAK F RRY 
SCHEDULE 
CRESTO 
KIMBERLEY 
Mark Creek tore 
KIMBERLEY 
A1•nh for HUDSON'S BAY POINT BLANKETS 
lt.andard Colort, Putel Color,, DHptonn and lmperl•I 
Alao men's and women's HUDSON'S BAY COATS 
and JACKETS 
v1srr T.H.t IOST ~ODER ANO UP-TO-DATE STORE 
IN Tia KOOTEN.A Y DISTRICT 
A. Muraea wjh~'· Ki:b;ri:;• 
GROCERIES AND Cafe 
PROVISIONS 
MHl1, Lunchea, Ice-Cream 
Fresh Fruit Dally. Soft Drinks and Tobaccos. Cood 
Orlnl--1 tn lea. Tob,cco ,nd home cookln1 
candy. Imported Spedaltfet. N ,cl Door to tll& Ktmberlt)' 
Hotel 
llarchmont Park Touriat 
Camp 
"LOG CABINSW 
J tit F rom Town Centre 
N wlr, Bullt-11 ~lrlclt)' 
deal Location 
ra. Juliet Rouluu, Manaier 
Tho Daily Bull tin 
POSTCARD - SOUVENIRS 
Cr ct lnr Cardt. Stationery 
FIims. 
NATAL,MICHEL 
WHITE LUNCH Natal Trading Co. 
THE ONLY STORE MUTINQ All White Help. Moalt at 
MAIL,0RDER PRICH a ll hours. 
R at Roome ind Parlor Dry food, and hardware 
CkOCERIES PROVISIONS B-A Service Products 
M1lkln'1 Beo. Libby'•· Complete Service for •II 
Swift's Ham and 8acon. makea of ctra 
Clark's Product Cheston & Larochelle 
Windermere 
Whit ou Hotel 
011 the tho,e of Lake Win• 
cf ,mere. Fully Licenaed 
Comf ,table ooma. Dlnlni 
,oom. 
Elko 
HILL TOP CAFE 
Cab Ina Store 
S.rvlce C1ra1e 
r. LNOHA.11 
mo: Ymir and Sheep Creek: Alt rnato 
Sundays. K.ulo and Procter: Third Sun• 
d,y. Cuti gar ,nd South Slocan: Fourth 
Sund,y. SI un City ind N w Denver: 
Flrat Sunday. Burton and 
Your vacation wm novor b 
West Begins" 
happier than in th Koot nay ! 
Naltuap: Second Sunday. 
f ach month. 
''West of the Great Divide'' 
• 
NORTH-e-Up where the tr,ll1 be• 
aln. The Bt, end, The L1rde1u. 
,nff-Wlnderm ro hlahw,yl • 
Yours in the Kootenays 
SOUTH-e-Boundary. The Indus• 
trial centers. Trail. N Ison. Rout nd. 
Tourists nd Natur 
Old-timers 1n the literal sense, these Indians of the Kootenai 
Tribe dwell on the Reservations at Cronbrook and Creston. 
• 
• Cro s the dlvid . 
• S th ockiea at th Ir 
b tt. 
• Tow ,;n pc k . 
eRu , d p 1ae1. 
• F rt le valley,. 
• Coil mlnln , 
• Hlatorlc 'Choat Tawna' 
f .,. ono r , and th 
moat modern 
FOLLOW THE BEST 
ROAD Through 
Cronbrook and im-
b er I ey. Take the 
Banff - Windermer 
high vay. 
ut- C ESTON HOTEL: 
,.,., r' L111d ln11 9 
12 Noo , p.m. a.m., New and fully modern. Li-
censed prem,s accomo• 
Coln1 W st- dat tng Lc1dies •nd en 
L ave Gray en k 10:30 
I :30 p.m., '4:30 p,n, • 1.m. Dl" '"D ro '"· 1'ourt,u WtlCDffll 
Univcr al Motor 
FORD SALES Cr snv1ct 
-A Produch 
Comp! ervle 
LON I E 
TOURIST CAMP 
When ln CRESTON visit 
WINTER C, CO. 
Parkt sValley(afe 
A L. WHIT I.. 
tAl.. A.T ALL. H0UIII 
C aton·• mo t moder 
• ataur nt 
0 D AND LINCOL DE U S 
Opposite Rotary Park, Cran rook. 8. C Phone 
---ALSO---
1 6 
lkirk Motors Lt I 
ard Sal and otviu on m• n 8 nff H hw,y 
Kimberley, B C. Phone 11 I 
URTON'S 
AUTO COURT 
New, fully quipped cabins 
AIT PHOTO l!RVICI 
1lm1 In ,t 6 p.m. r dy at 
II Im n xi mornh•I• 
ODA KS A •o SU Pt.I 
OIATTI! 6 NO0L. LTD. 
Tho ult Dru Slor1 
Cranbrffk 
with dean comfortt1bl beds WHEN IN CRAN ROOK 
I mpor al 011 roducta 
Cr earl I and provhlon 
WE T Fl!A l! tRVIC 
STATION 1nd AUTO CA P 
Just Wut of C1 y 
HOl' A D COLD HOWERS 
11,11 Producu and 6,rvle 
C Gillett. rop 
KINC DWA D HOT L 
Comm rclat ,,.d T ur11t 
Ratu from $1.&0. 
~ ttllent I>I lnl oom 
otny H 1d1uu u 
I 
at •t the 
N 1TH CAFE 
To11r at Hoadquatters 
IE 
Fer • ara 
224 V ctor a Ave, 
S les Service 
Fi a. e Ttre , lmpetl,I Oil 
Producta 
l' GE FOUR THE PRO P Cl'OR 
Tl1 Prospector OURMOUNTAI IO 
Publullfd W •kl71 bi, th, Dioct11 of el.son 
at BIS Ward Street, lllon, B. C. 
··==~=====--========:;"1,~============1 
l!anctu .,rt D~llA~adows SubscrlpUon Rate : Opportun1 ti 
Can da __ 1.00 Per Y a r U.S.A. __ 1.50 Per Yur It la 1urpri1ins to not th r 
-
t c operate with th fforta of th 
R v. Thom P. Fr ney 
Rev. E. J. o· 1ien 
Editor 
Manaou 
NUMBER 18 
Dur Blt u ed Lord present phyalc.11, n th altar of 
I thia miuion ch pel, I'm back ••• In bofor• You tonlrht for my f inal vltlt of the day. It • been a pr tty poor day In a way. hasn' t It, dtar Sniourl I hate ral~y daya Ilk poison, 11 You 
know, d a, Lord and no just becauae thoy spe ll rheumatic 
ly in th remot outp sts of our t rritory. Th nthusJ-
.um they ahow h r marhblc, Th ■acrific a th y will o 
to ,omctfmos ,re unb linabl . Th succc a t>f our V • 
cation School, la another lndlc. tion of a al on tho p rt 
of th falthful for t h pro1rcu of th 11th. Thia ahould 
bo • 1rea t ton1olatlon. It la, in many w1y1, but in other 
ways it la not. In fact, It i1 an ctual 1orrow wh n w 
set the wonderful opportunitlu for promotin1 th Faith 
without b ln1 1bla to tak 1dv1nt g of them, The h r· 
vest 11 rich but tho laborers ar few. And ao m ny of the 
faithful in our frontier d isttitt1 ap nd th Ir lives out o f 
touch with the church becauae our mlulon.11,ios ar 
,care • You can help to corr ct this condit ion by ,ub-
■crlb i ng to our Immaculate Conception uu for th du• 
cation of priests. All comn,unic: tlon, hould ddr 11• 
ed to 81ahop John,on, 819 War St. N bon, D. C. 
VAr TION 
Vaca ion mn · me. , ,11 ny things; R time of re ~a-
tlon from work, from study, from the duties of position, 
or r es from responsiblli y. Holiday r suppo ed to f . 
ford tlm to relax and recupt'rate. The few who do 11pend 
their \·acation in this way are fnr outnumbered b tho e 
~
1h da h mndly about the country and return home fr d 
out and b dly in n ed of a r st. Going off on a holJday 
and coming home for a res i becoming rdinary. The! e 
is another ngle o thi matter that must be erioualy 
MORE ABOUT 
Grand Valley 
Teens 
ach • and pains either. Oh I know, I AM thankful that You 
an,wered our prayers tor rain. and 
tonl1hl I brln1 You lhe lhank.t or lon.aer . I'm Irritated. I'll admit, by 
all my countf')' parlahlon•ra who the tuk You·v, put on my old 
wanted II 10 b di)' and ,tormed shoulder• today, 
heav n till lht'Y 10 IL But whr_n 
You annted r pclitlon1 with I If II hadn't re1 •d around b r 
downpour like today's, You left me t •Y ti. Doctor ouldn't have 
xcu the pun. dear fu ttt- drop1>4;d In lhla allemoon. And You 
You ldl rM hl&b and -dry, l couldn'1 ·er!'n' toollna me a bit, d,ar Broth• 
set out or my room to d any work t'r•Prtul, •hen the tledlco telked 
tor You while the rain kepl u p tha1 ·•bout everythlna undtr the aun tor 
11, Puhapa It wu Ju.at u weU th tint ten mlnutt I knew aH the 
ton. idrr d by atholic11. Our duUes o God and Church (Conllluud , rom Page On > that J couldn"t, Because I co a d k llme he had 1ometbln1 on hl1 mind. ,,...- -- -------------------, 
full of lettus nswered, ,ot my And 10 now \'nu wan& me to au 
boolu all up o date for the Bbhop'1 down and ttll thal a C.tholu: 
ln1pec Ion and had a coup! or hour mothtr and fath r that th Ir bab 
continu lo bind in cont1cience at all Ume . There la no It wu th1' ar. 11 took a 10 01 
coura,e for Pat to b alt the new• 
vacation from pra •er, holy l Iass and the Sacraments. Yet to ~r brother, !Ille I said. But abe T e Question Box 
there f undoub dly the tlanger that many pay but little told hlm out In the aarden while he 
attention lo the e dutiett in the holiday e son. • WH amn, tor lbe tram to com 
alon1. He waa to pitch that nJ1ht 
Uh wllh my Jona nealecied tht0loa an ldloi. Dur Cre tor of th un • 
books. I could h v done a lot more verse, You kno bl ell Iba R!V, C, F. UL.L IVAN, C.SS.R, 
l • a[ler I 10 m1 Brevlarr aatd they don'l ,uspect a thlna like thal '---- ----------
and all m7 1plrl ual xerci. !In• , n_d that th new, 111 break thclr Q.-1, It wrong to belt1v1 In 
hhcd, bul Indoor lit u 100 much b aria, u Jt'a bre kln1 mine no . 9ho1hf 
OBLIGATIONS 
for m no •. J ould think of twent Oh, 111 , I know u 1ur ly a, 
tamlll s wh wouldn't be put out l kneel here tonlaht that I'll be A.-Ther I nothlna wrona In bt· 
Q..-Wllt you ptuae ■nawer If 
kllllng la ,ver 11 ful apart from 
war and acctder,ts. 
Th firs obligation f a a holic Is to s e tha his , 
hot da ·• will p nt where there is n oppor uni y to 
hear • fa_ on und ya. Families \i ho move off to ome 
place for the Summer wher there la neither church n or 
priest mll! hav a. very a y conscience on this importan 
matter. It w-ould be no mistake to that the da.ngcra in 
va Uon im ar gr ater th n In any other time of the 
lor the llanrert a111rut Hambleton 
Shamrocka. JI t, th 11nnual T a-out. 
of•thrN aerl and Ran,era had won 
tlie flrJt Jaine. 
Pat said If •he hadn't alvcn mt 
her •ord ah ould hav :,Id him 
th truth rlaht .. men u ah I t It 
ou& that ab w11 alre~r SJu n·, 
-tfe beeaua Ike didn't aay any• 
thJn1 - Just loo td a& Mr bardi, 
bell vin1 hl1 e1t1 and a fully hurt 
All be could uy wa■, 
" a about Dad, a.nil-" 
If I called on them. even thouan lhcre lifter .1 t morro • And I I "''"' In the r allty or lh • I e., 
they know I come 11kln1 tavoun know nactly hat You want m to I h i. t a nd uytna thin for th Ir dlr ctlon Y to them. Their Faith ls alrong. the fact thal ,plr ti or t e ou 0 
whlc-h they'd n ther not hear. How d ar Lord, bu this I • dreadful th d Id have appear d upon rth 
doH ha ,•e of th old ■ant al? er • \"ou'r sendln; them. All that the Church condtmN L■ 
•·Drlvlna the wr onu 
Cbeckln1 the era y on • 
china the huy en •· 
J'aihet O'Flv-ui ... 
somethlna lice that. dear Lord, r 
can·t remember anyth 1 1n7 more. 
And ao 1ont1ht. dear Understand• 1upeutltlou1 ~lltf1 and practku. 
Ina riend of a ll J ofter You my auch a, dlvln1Uot1, necrornan<"Y, 
pains and achea. my lrrltalton, my 1plrhlsm and ma1lc1I art or 
fa lluru. m1 1ucccses, every hln _ ,clences. Th e thfnas are xprn1• 
bel Your 1u talnln& and all po • ly forbidden by O Him tit ti• 
erful ar for those poor parenu. ther let there found amo I you 
One thlna more. d r rd, If It anyone. • • ha consullt th 1001h• 
lll mak~ their crotl more bearabl ny r . • . nor anyo that con-
.-Th State ha■ lhe rlahL to tn• 
fllc rapltal pun! hm nt It 1h11 
Juda d net' ary tor th I Ac and 
s cur1ty ! he community and th 
public xecullontr 111 y l fully 
perform his t le Prive~ klllln1. 
ho 't\' r. 11 n 1· r la Cul 11rept 
as an ac ot s. -d ten •• •·hen th• 
alt ck 11 actually made or at least 
unmln nt, •hen the- ron· quenc 
of the attack are very , rlou1 and 
when there l1 no olhtr ca~ 
This rulrnl 1, ba d upnn the r coa, 
nlzelt principle 'lat each per on 
ha • ri1h to dtftr,d him If and ht 
rt1hta •s: ln•t un)l t a11t Ion 
which m )' la tully be ff led 
ear. Ther l th tendency to throw o!f the r tralnls 
hat. k p peopl in check. There 1s a.o a in forming 
go.called fri ndships t ha may r "ove f t I and iher is a 
dan er in companionships with persons , ho ould not be 
t ol rated at. o her lime!. If there is any lime · hen the 
sal guards o! r ligion r ne ded it is durl ng the holiday,. 
lt is .!ommon o ee peopl le v url Sunday morninr 
bef ol' awa arly, regardle s of a 
e .. ic commandment th inds under pain of rievoua 
in. There arr olh r , no go away for th week- nd regu• 
Jarl to ome r ort wher It fa impossible to et to a s 
net in lhl wn the ummer pass and God is irnor d. 
They have had a wond rful ,·acaUon. a vacation even from 
God. 
RESORTS 
anada l a countr wh r there is no juatificat.1011 for 
conduct t hf kind. Th" ounl 111 do ted i h place. that 
r fd :ii for holiciil in 1d at th same time afford he 
opportuniti to fulfi ll our dutle to Cod. It i particularly 
dan,ierou o ak children to pl ce where there will 
no r. !! nd ver · U le 11up r ·it1ion In regard to matt rs 
of F' 1th and • till mor in morals. Ther can be no doub 
that ther will re ne d of , la control during th 
h(')lida 'II and th n h summer will leave no re r . 
u11 have r t and ela. ation by nil means. Let the chlldr n 
njoy th ir vacation t th utmo l. Let them pin· till th y 
grow, · a of pla •. B ut there is one thin tha mu t n ver 
be put a!id ; th y are child r n of God and a acatlon 
th t ul tha out o! their lives is a sad wa t of time 
anct dangerou foll . 
VACATION SCHOOLS 
Throuahout Canad& and the nited ates there is 
growJng mov ment th t. la.k s om of thi holid time 
nd us s JL for th advancemen of Faith and religion. It 
is the Vacntion chool. It would seem at fi t lght that it 
J Ul'lfnir to h children to mnk th m tudy durini their 
holida ·"· but th .. fact is that th children ar nthu lastic 
abou the ma t r and in ~om p ince& ar 80 ke n on th 
frfo ha he · Wfln lo hrw Jong r p riod . Ther mu be 
om hlng in il if the childr n npprov . Par of the 11ecre 
Ii • in new t achers, with n w methods and to a rent 
"He doesn't ltno , ~,!Ike. e'rt 
aotna to announc It nellt week:• 
l lka'1 a big fellow .,..Ith a b li: 
htart: ell)eclally ror Pa Yet I think 
any Cello fHb that ay about 
h kid al ter. He lcnowa pretty ·ell 
hat happena htn Catholic 1lrl 
or chap !oln hand, for aood Ith a 
non•C.thollc. h It' t put 
It this 17 - oil and I er Juat 
don't mix. Thar■ wha MIii mu, 
have n thlnktn,. beu all h 
lot OU WU, 
"You won't for- et UJ, Pan 111 be 
praylna ror rou." 
Pat tol m aflfr that h kn w 
flh anted to uy 10m thin, kind 
but that u the cru Ilea\ thlna ahe 
had r heard him U)'. Ju ' tbeu 
aom ol the t.,am drov up and 
flke walked o er lo aet in tllt ur 
11.h them, ne of the playn1 aw 
a look on llce'a fac h couldn' t 
hid . He 1hou1.a OU lO him. 
hat'a the matter 'like . . . lou 
your bal friend . " Thal u at.ab 
numbtr t o for Pat 
A little whJI tu I callf'<l or 
fr, whns and Pal l r. Do !Inf 
taku In evel"3' am from the fir t 
o the season ao that when Uk 
,,. home hf' can ltll him Ille pl&y• 
en' wuk pointa ab ad of me, ti 
, r, Do lln~ who tauah Ike 
the ,am,. Thf'T er • Jo or thlni:s 
lhat fellow cell~ ' Dad' can tell u~.-
1r · give him the chance. r ve found 
that o a doun tlm" • .• loo late. 
I hadn"I (lvm hlm a chance, 
w wrr In lotJ of t ime and had 
,eail rlaht behind 1h catcher, like 
wa, warmlna up In f1ont of lh,. 
bull ~n. Ir. Do Una watchlna him 
with • au oned ey • 
"Thal boy 11 elth r too ron l n l, 
r carele • ol like him lo warm 
up that I)'. What ·er did you fNd 
tha 1 tor aupper, Pal " 11ked her 
tathu. 
Pat didn't , em t h ar. 
" Pl17 balll" rked the um lrt. 
MIii a, on the mound. Rl&ht f rom 
hb tlrst pitch evuyt.hina emed 
lo 10 ha1v.r1re. H alked lhr tint 
three men fr. Dowling av d fran-
tlcall)' to Ukt "lo aeUle down ... 
like .. hls eult.d father and bit 
hla lip in 1Tlm de ermlnatlon. 
Bu her r II coo d up all d17 
Ith my thou1h . nd • nee, hen 
I wun'l Uudyl'11, I •• lhlnklna 
ot no''.1lna bu th lit le fl~k You' e 
commJlted to my care, I asn'l 
happy ·htn I couldn' ae O\l and 
around th pariah. 
Oh, l :11 l"'l'I J a crabby old 
m•n somet me, and parUcularly ao 
011• rain:, day,. You knOw hat I 
an to a•• at. don·t ou. There' 
no uie be1tln1 atound t 'buah any 
l was hoplna that Joe wu pr11• 
Ina hard. 
Pal ,11 d up that nlaht ror Uk,. 
lo c:ome In. It a■ 11 oat mldnlaht 
and h hldn' 1hown Ull yet. Finally 
h w•nt out In o the 1arde ,.,d 
there LI Mlkf' Sil na 'l the lawn 
twlna. lie mus ha e bten there 
sine If ,. the ram • 
.. , ha are ou thlnldna about. 
:flke?" ■h ·bis rl'd ao th t they 
wouldn"t wak Mr. Do !Ina. 
"About D d, ondertna how 
will ever take It. And Father Oor• 
don. lout about ou, Pat. You 
, e·re J t • llttle - a IIUI aur• 
pri d. th1t'1 all. Thert·, many 1 
&frl ho nvlu you, no doub : but. 
ell. I hope ev rythln1 tum, out 
1lrl1ht.~ 
"Oh, . flkt. 
in me I all, cause-" 
Well, ou nn n the re, I 
think. Pa told her bTother the 
wasn' In. laren a t all The dat 
had b n H I for nt t k. but ah 
had no Int ntloru , • now. Somf'• 
ho , hen ev T)'thln1 1ttmt to 
be ttady lo fall o plec , she be;an 
to thlnaa 1n a dlU rent llaht. 
Yo i can IUt l\ow t ick! d ~1ke 
wu. Suppa.e :,our br~thet or 11•· 
tu had slan d them••! s over to 
11 , . ry doubtful life al st, wouldn"t 
)'OU be II happ)' •• 1 rk IC they 
um nd told ou It was all off 
1ike u Juat that happy. 
J)ui. part ot It on 1114 by aorne addltl• aull th pythonic plrlt or fortune tellers or that keth the t rulh 
onal ,utrertnr. What ver You und. from the d d. For th Lord abhor-
l'JI aladly b ar for Your sake - and nit.h aJI thel thing." <O\:ul ron• 
for tht'lra. omy XVlll 10·121, 
HiB hbro wsinB 
By G. PANDAS 
Exe ss Word 
Garrulous is the word describing the ne• 
cdotes In a book of Mc ories published this 
year by literateur Just $0 that I wouldn't 
b b itten by the very thing I'm att ckin I 
looked it up in tho trusty O ford Engli,5h Otc• 
ion ry (cheapest,-and best I know) wher 
it is nea tly pirincd down u •·c;ven to t lk. 
loquacious, wordy, chattering, babbling." 
Sir W ilfred Laurier Is reputed to have 
thumbed a dictionary as frequently as a priest 
fingers his Breviary. Certainly his uttcranc s 
showed a familiarity and asc of e pression 
In our two languages. French and English. 
comparable to the Fathers i11timacy arid fa-
cili ty wi th the language of the Scriptures. 
But he wasn't loquacious, anymore than 
the inspired writers wore chatte ring or bab• 
ling. He may havo made mistakes whereas 
th y only recorded them. Neither the one 
nor the others were garrulous. 
Coarse Gluttony 
Lit rary Merit 
A very few years go I esl,e Howard I 
think l starred in "Of Hum n Bonda,1 :" Som• 
crset augham·s bc$t lier or rec ntly the 
reno vncd novelist publish"d •·rh Surnmlnq 
Up," which on reviewer calls · th mina• 
lion of has con. cac-ncc ~ wr,t r · Th c,,r,tlon 
a th he d of ·1h xi us 1v rev, w, by th 
way. is "Mr. ugham and the Highbrows ... 
Not that it matters much but it helpc us to 
dr11g him into lhis column. But sine hcid 
probably not apprcc1ato that grc,,t honour 
and would very Ii ly maint in lot y ,Ienco 
in such crowded quarters, we'll let !. mcone 
lsc gpcak for him M ybe tho town folk ,.n• 
t,on d abov have found so co Ir dy in this 
snippet : 
"Somt'r~('t , ugham's remark in hi~ new 
book that .. King James· Bible h.ls en a ·cry 
harmful influence on En fish prose ... shocked 
some of his reviewers. who sincerely r vcro 
lhe Authorised Version, vcn 1f they don't b • 
liove a word of it. 
A, matter of feel I r m mb r hearing 
that th" la! Professor J S. Philmore, !he cmi• 
nent Greek s-holar and conve,1, and "' ry 
devout Catholic indeed. onco main! in d the 
very Silmo lhtng I fancy I riow wh t he and 
Mr. M ugh m would be drivin at. thou h 
All tha t literary j.ickd w-like ptlltlginf! of Ja 
cobean jewellery ( Kipling w s great hand at 
UI hos perhaps tended to deprive our l1tor-
aturo of more virtues than clarity alone." 
Ir. Dowllna 1tlll thlnk1 t ike loat 
the 1erond a•m ca Pat had 
IIVt'n him aomelhln; that had dlN• 
IJTUd Ith him for upper. How ver. 
on Sa urday aft rnoon ther played 
he third ame. 1lke w11 rlaht up to 
top-notch form and pve the ranl 
1omelhln to che r 1bo11I w en he 
took the Mrl I with • 4•1 In over 
the Shamroclr•. 
Funny how som peopl tre11 t the Scrip• 
tures as thou h their hu an uthors wer 
really loquacious, lust cha tering, p rh ps bab• 
blin . That's putting it a little kindlier than 
if we suggested th t some people would d 
better if they·d leave biblical commentating 
to competent authority. 
''The devil can quote scriptur for hl 
own end" is an old adage which hasn·t be-
come at all rusty. I was reading recently of 
v ry educated (an . A. no less!) man's 
Secret Methods 
Thcre·s nothin like having som:,thin to 
s y and sayin at Uut be sure you dodge the 
libel-laws by mcnl1oning no name1 an particu 
lar while splashing Ink over as m ny a~ yo , 
can find " a thcrcd torcth r in my Namt'. · I 
Ith vlolenre. evtn If that lolen e 
nttll1 the dea h oC the ua l•nt. 
Q.-What 11 tt, 111 l110 
o t h worda wt"lch find In 
the Oo1p1I: •· a, y lrl Clllld, 
but few ar cha '" ·• 
Q.-Wfll y u .t1n1wer t hrough 
vour Qu atlo" • If a p r on 
ould ,nerry If en hla par• 
•"ta la l11un, What doe the 
C u h .. ,. about aucJI a at• 
rlec,e~ 
Q,-A notl•Cathall Id t11 
tll Olh r d•y that before t P!I 
R volullon 8i,aln wa, overrun 
with c:hurcliu. h thla ltUI 
--C111 YGII t fl h w l'ilany 
c:hlldren Adam and l!v• hadf 
Hol r-rlplur m ntion 
nnly thrM n m • C"a1n, Abr>I and 
lh, btl tel11 ua ry r,lalnly lhlt 
had oth r na and d u1h trt 
1Gen. V: >. 
pr H t Ill 
ou, but not 
a. - W hat r tat! n 
A11ott1• Jamu to Chrl I 
ftrnd o u Our 
ct n th secre or 11ucce i. ls that in many, man cases 
childr 11 ome in onl.act \\-i l h i t r for the fir. t Ume. 
Anyone who ha cen the Vacation chool In action has 
no doub abou the 11trong a{'ection the children ha ·e tor 
their new t achers. The chools are onduc d in most 
No uu. Th had p ck d th bl • 
th n to SH 1lke Dowllna pitch Ont' 
or ht. beady samu but all you could 
hur Wt'I' the fl'0lln■ an1 "oha." J 
think If IL had been anyone elle In 
Ike', •h Ii th cro d ould hlVtl 
tlsur d It wa a ■ell•out. n tead of 
Juat a plain a h-out. 
After Pal tol m 111 1bout It I 
think It WU he be1 lhln1 thtl 
happened In Grand Valley thl• week 
1 nt • no to Joe In th ,mlnary 
tellln1 him to u7 • few 'Av •• 111 
lhenkJtl ln1 for th~ 1peclal lnten• 
!Ion hkh wu arant • ~n l 11w 
F,th~r Gordan about .. ,.1n1 • 1 c• 
ond r,u In th1nks1ivin1 too. 
handlin11 of th Sacred To · for hh, own pur• 
po e. He's evidently an ardent vegetarian. 
Here's his crown-jewel : "Tho e who read the 
Christmas m ssage of the Angels in the true 
spiri t I t ime out for the reader to swallow 
that one !--C. P. l must turn In m mo and hor• 
ror from tho cruel acriflce of m11llons of 1n• 
noc:cnt creatures to co rs glut ony, Science 
and enlightenment have lonl" destroyed the 
belief th t man Is the centre o the unlvcr&e ·• 
Do you f el the same pains I do? 
01 a chuckle cut of this one harkin back as 
it docs lo aria Monk day : ··1,, the LITER. 
ARY GUIDE the honorary s c;rct ry of that 
, tern body 'C 1.V I C • !Council for tho In 
vestigation of Vatican Influence and Censer• 
shlpl announces th r alrhough 1h1s or ani:a• 
tion ;s keeping wary eye en tho Holy Sc and 
Its goings-on. 1h, does not invcl~ 'an attack 
upon Roman Catholics • ., 1nci1vidu Is'" But· 
UII 
mot 
rs:· 
'dioc P !n We. rn anada and the results more than 
ju tify the work and l'Xpen c. Th work wi ll s n tart 
and now f th lime tor our atholic par nta to be. tir them· 
elv . It wonlrl b n mi take to d prh· an· child of the 
sdvantagrs of the \' nrntion rhool. J n m a . h 
p riod 111 for two wer ·. an,l thf' childr n me in th 
mornlnJt, Th time i11 n ordered that th r is no d ng r 
o an ·on becominJ.! tired. 
FLU CE 
IL la .r hlni to be a. mi~ 10. n nd he littla 
ml&. i n r • can do greet htng for God. Childr"n ho 
at nd · II re a 011rce of encoura ment to o her who 
ml h c rPI • • They may be urged to take the indiffer-
ent alo tJ .1 h hem and the writer hu een a whole f mlly 
ang d from I•· and carele a to th, reaur. fldelit 
throu h th ntlnt>nrc of a neighbor's boy who began to 
heir hlldr n lo rhurch wi h hims II. There ia no 
need to II r he fo .t that lh objective of th , hole 
ch" 1e i o promot n ·ligiou. in tructlon, to ihcr a e the 
Jrnowlerl"e ot God in youn hearts and from kno, ·ledge 
f,o advance to lo ·e. 
There was only ol]e ptoraon 1n 
the hol ■tedium who could tolve 
the m11tfry. , • Iha WU Pa It WU 
too IJLe n ,w remedy ma er• and 
no do b ,h a blamlna m plenty. 
But II was on Iha field lhal h 
at•n to opm h r eyu. If hat ah 
planntd wrecked a bAII p~ hlch 
, •u I ma ter of I couple f hours-
what would I do to I ho! lU • 
ttm,? 
"So aoon7" he a,k d 
• Yu." I an,wtr d. "Ind I ·u • 
ml h y hla f vor." 
UWell," aa d Fath r G rd.n, "th 
Protta ,n• POf' learned It fTOm u, 
but h pu I up nlctly ·hen h 
aid: 'morf' thin ar wro111ht by 
pr11 tr th n lhla world drtams or:" 
Por nnce l Jl\'e In to Lhe poet,. 
-------------------
INSTRUCTION 
M n ·as made for ,od nd I Is throuih religious 
Jnetruc ion h t w arrh· at a kno, I dge of Hi and ho 
H mu t e s r ved and lo\· d. t n'a lonaing tor Cod can 
n ver be lon1 suppre ed. Ru sia r, beainnlna to ff n,1 h t 
out. The t w church hat remain th,-re , ·ere ero de lor 
Eaeter ervlcea. There la ,. not.Ab:., talllna ott ln en-
thual• m !or the aodl ea movemen . Ian n d and mu1t 
have r•llaion. He may de eh-e him elf for a time 1,ut he 
\\111 e\'tntually aiv h~d lo the needs ot his heart and re. 
to m to Cod. \ e nr or una fn having full liberty to 
practice our Faith and in trucl our chJldren in the knc,w· 
I dg and lov of od. Ther must IJe 110 failure in thot 
r p ct- for It I a dPAcllr thing to vr ,,. it n child Crom 
knowin1 God. In the words o hrlat lUm l.f, the, mu t 
not be " cand lized". 
Mor Chang 1 
Another tickler alonA the same lane i 
cull d from th ··univ r ." Here it Is 1n full : 
"For a long time st a crowing number 
of p opl h ve bt'gun to re li$e that th Rom n 
Catholic Church an this country exercises "'' 
influ nee out of all proport1nn to it numl,i,rs. 
and 1ha t this Influence 1s due to a con 1d r• 
ablo t<'n l to omo s<'cr t and intimidatory 
methods.· Haughle~ Suffolk !pop. 81-41. 1s a go-ahead 
villa e. Through Its vlcar it r cent ly s n t a 
manifesto to the Archbishops of C nterbury Ca tholic Writers 
end York, and a copy to r. Hannen Swoffer, 
of th Dally Herald. Haughlcy wants a new Andre uro,s th well.kr,o n r1ler h 
Author! ed Version of th Scriptu res, " fr e given an interestin tal at Bruss ls on the 
of the theological, poll tlcal, social and eco- 1nneas1n influence of Ca1hrltc1sm 1n the field 
n mic bias hlch marked the Ver ion ot of Lett r 
I I ." Hauahley also wants the Prayer Beok. Sp I tn of th•s influenc• of C thol1cism 
which is equally fu ll of " palpable dishonesty," in literature, urois s id that it was ~ 
"hope lass versions" and "absurdities," radi • strlkln.11 fact tha thr e of' the MO\t outstand• 
c1lly revl1ed nd changed. And the vice, wants Ina authors of the day 1n France are Cathol,cs-
Mr. Sw11Her to u e his Influence with their Cl udel. aurlac and Bernano urois 
Grae to this nd. thou ht this was cau. d by tho suf lerinr, of 
Mr. Swaffer, one of the Fleet- !reef s the war .Jnd lhc post-war deception. nd by 
hardest-bolled doyens and a loutnalist nothinc the ever rowing movcmcn amonr, the clit 
on earth, presumably, c uld surprls or shock. toward~ sparltu,11 ources of strM1'th 
wai. obvlou ly more than a lit led %ed by "A upport is 1.tnl j .,,h v ry h1ner 
this r que t, and had JU brea h enough left around on s em o be ~hat te Th Fatt~ 
to e_xcuse himself with char cterlstic modesty. wh1th can 11ve that support I at hand," 
Q.- ay e Catlloll W II h I 
,., rrled dtvorc:ad ptrll'n out.Ida 
or the C tor h, have hi chlldrtn 
b1,-.t11 d and brln th• up In Uit 
Church! 
A - prlt Is sr•rm1t "" to bap-
11 • an • rhll , Jlr0\ Ill◄ cl Iha th 
ttn trl " ! Ir as 1r,n, lhat th• 
<'litld \I Ill rn111tit up in the 
C thol!C' l'l'lla1 n 
Q -Old th, b dy or l\tt,t d • 
"etrri In tlit w11mb of th• Oleued 
oth ,, lik 1h ■t of any otll , 
cl\llrl, , did Ht grow lndepen• 
d ntly f H rf 
A -Our &Jo~-t L '1 • I 
• th•r f Chrul 1n ••n• 
1he I •·• Him of lltr ti h and 
blond. Ilka O r lo lhtlr children, 
'Th dlff r,n~ het 11 h r mo h-
"lho•d . nd the ordinary mo her 
boo-! ta Iha ,he conceived by 
"P"> ' r of th Holy GhOJ\"' I thu· 
r nialnf':1 vlr•ln. 
Q,-Ar froa•leo, m at or flah? 
A - I 
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THE PROSPECTOR 
Anoth r week p uea •nd lett ,a about the Pa e nt re 
still comln in. From everywhere. You 'd be urprlacd how 
For Boys and Girls Correspond C rne 
m ny rl tcra re t,yin for the prise whlth will be award d 8 v AKES CA DL & I Books and Authors 
n t we: k. It 1how1 wh11t • wonde rful thin th Pa c nt re lfr · FRO• ODD AND ENDS 
~-~ urd how many, even out-of-town people, W r lnlctc1tcd Da •id Vauchn, an ll•)'e r-old bo1,' Geor e Bernard Shaw 
an It, All th lcttcn rec iv~d 1how ood workm nship but the 00 or Ir. ana • lrs. Harold auabo, Ge<>ra Bernard Shaw ·11 m ~ rd st ,work of !"• I th,nk.
1 
Ir ldln1; 11 th line Van,,. ar111,1, In Dub! n, came tn London, role 
is the Job of goi ng throu h H B • thd ,e,·eral no,· II, 01 ll'd hlm■elt 111 
them to find out which Is the appy " ays Inc. near Saline, lleh 0<:cuplul 1tr.m1tl" crlUclffll, found a readv 
best, In t ho next inuc we Blrihday 1ree Ina ar In orde1 hlit houra after ho and Saturdaya audience for hi 'non nse' and 
shall ill know tho answer. I for 1ary i lcCwkrr and ,larjory b. makJna new eaodlt from Jett, thouah ~ br 10 ttmaln In "merr, 
You r Old friend. • tcCwktr c,f LumbJ' ho blrlh• overs Eniiland ber he contouncb am-
• j usem nt ,cekcn with thou1ht and 
i:a thc r Jim. day wu on July 4 D vld collect. all he candle ends candallzes thinkers , Ith hla lnlmll• 
I he CA11 llnd and ' all colon. abl CIO\\"nlah a Uc,. melts tncm In • bread ~o. ovu 1n tn one of hi• booka, h tells us that 
electric hot plate In hia worksh ... p while en1a1 In revie ina plays. 
In l. e baRment of his home, mix, he found that tho• were 10 un~alc• 
tna the colors until he ,,ts the shad 11bly b:id thal he was forced In .elf• 
The followlna composition wrltter.1 rnul In ss unhappy unions. Them• he , . nts. en he tekea candle dcCeru to , rite olA a of hla own 
by lary 1Jorr1gan •as a ,.r-d,d lhe elvc-1 hu·ln1 r ~ch·ed a aood Cath• They vuy Ir, heme and treatment: 
l'Tl('d.al donated by Ir. 11nd Ira ol c l"dnt"'I ion. •Ill the necessl1y wick ng or h ''Y 5t't cord or i1rln1. The Chocola Soldier l1 a nvere 
• n Varwv Id of ·ct n ln tht En, or their cblld1en dolna 10. cuts It the dfo.lrcd lcnalh, and dlp.c ' ~,tire on mllltarl1m-perh1ps tht' 
llsh Competition conducted by St niu . e flnd th I upon man, II In the melted u. k plna It u play Shaw e\'er wrote fl hlJ 
,lost'pb'a Con\'enl. kind In eneral there Is a lutlna alrataM II poulble. Next he holds Jo n r ! Arc In hkh the Ftvieb 
.WHY CATHOLIC SCHOOLS 1 
By IARV HORRIOAN 
lmpr .,Ion Havin bttn t~UJht th heroine l1 hl&hly admired. 
I It ln !ron• or an eleettlc ran lo dry I 8 d 5... 1 thl h neee II N or m.1kln1 111 more joy, emir , .. w I a n er and ,. 
011.. IM trend would be to all ·ork It. (ben dip H •1aln • nd apln uo•il Is I 100<1 writer. He tel11 ua that 
for that one end H n~. In viewtna It ls 1M alze he want,. Theo be ,u1• his m,.lhod ot wrflln1 la 10 tak• 
Catholic educ.tors have dtftn"'d all points. thft n lural conclwlon I pend the c ndle from • cloth line the ulmost lroubl to f ind the rl1hl 
ucal.lon u "the harmonious dcvel- 1 mull be "Catholic Schools Are Bes " to dry, holdln1 1 with 1 &n p thin to a 7, and then ,ay I wtth 
opment of th ,··hole man, th J)("r•' for Calhollcs. clothcs•pln. th utm t levl J'. 
1eclhl• a_nd. dlrecUna or mau·, fat• ---------------- - -- - - ---- Drother Leo. •n authority on writ· 
uhln In accord with hi• dl11ni1y and ers. .. ,,.,: Rish Jy to und nland 
dr tiny.'• In cdu tlon, !be phy !cat e , Shaw and Is Influence we mu 
lnteUeclual, moral and splrltual --•- •.ILJa. race the fact that In lhe mew rn 
J)O\ ers, by hlch a human tM-lnf Is world thl're are two . ntlal phll• 
prepared to 1 Ifill obllptlons I Once upon a tlm there was a "Oh,hn,,to!M lauahed the wind to ?phlrt of Ille, lbe C.thollc and 
·ord hhnscl!, his nelJhbors, hb Vccy Wise tan. Ile w1.1 ,owl e that It ell. bWh t a tbln1 It ts to wl l the pa n; the f rmer hu m,ny ad• 
unlry and hla God. are brought to he knew thing that had not \I n Out I know more trick, thin two:•• hl'rent, amonf ~pie ho are no 
mahtrllJ. Hls Jrnc •ledce ts 1c11ulrcd ht-en ltloughl aboul by 01h'r pco• And It crC'pl aerosa lhe I.able ind ffl<'mbe or the Catholic Church 
hls judam,nl 1harpcned and b tan• pie. be an lo ru11le and nutter the pases but who are non the I I In vary-
c d aoa hit charac~r formed and He kne ·hy it nlns only on ·et o! the Very VI fan·• book. In dear loyal to th• tuchln1 
1trtnJlhened. I day,. and why 11.r1 b~rl11 do not •·p1,b:~ said lh Very Wlte •n. ot Chrilt and the ldul1 ot ChrlHI• 
"hy Is It a strict duty ror C.thollc , arow on trees, nor ti hea hive !ea• bu he went on re1din1. anlt7. 
parenl.l to aend their cl'llldrtn 10 1 I thers; he knew bow many hiskeu The Ind rusUtd and fluttered lhe Sh "' IJ e elur•mlnded and con-
athollc school~ The Church, v r cat. have, and the waJ' to apell pa1u 1 11 tl rai er. &Jstent PII n. He do not belle 
rnlnd!UI of O\lr Lord's wllh«. fn h r w11rdl that hl\•e never been und, ap hl" aald the Vile ran, but atlll in CatholJ do1ma . e n aa th 
Ultud.e to rds education, abide M thouah ao much lumlna wu h tried lo read. do mas al' iter d down In .om.-
t 1rmly by the order or Jt~u, C'htlst nol m re than enou1h he u all day Then th wind blew 10 hard that or th• 1 c • • nd he doea not ac«pl 
Who commluloned her to 10 forth lonf io a , must,, dUJtT room.. with th IH fiultered back arda llnd c~:holle morality 141 a I tide to ri&ht 
and teac.b all naUons. "teachln1t them a pair cit monS1ro1a 1pcctacles puab• for arct, till the place u !oat. d nf :rel 11 no vulpr laot, h ls 
fo observ 111 lhln hatsoner 1 ed on to b!J forehad, readln1 and "Dear. deer:·• af&hed the Very w ~o ,.c n ca ,coffer 8 ath011c 
Pen Pals 
The folio Ina are nt Pen Pals 
from nevels oll and Tnll: 
Bill Berl!, Trail and ZebbJ' Loni, 
from Re\:tlaloke. 
The Garden of 
Her Soul 
(&t. Therue of Ll1f1u11) 
Her ~UI II like a aardtn 
or fncenu-breathlna !lo ers, 
Which I kindly Gardener 
H4d IPl'lffd with coollnf aho ers. 
Jn th 01rden of th Lord 
o ro hu bloomed o fair, 
For vet)' little pain or lite 
h learned l nobly bear. 
Thia frail and lender bo som 
o rr~d Crom earthly woe,. 
In lieaven, lh the Gardener 
H11 found her true repo 
-~d ard T. G11la1her, 
An lderl7 roman who had n ver 
bee_n ln the ell t1.·11 , ery anxious to 
10 to h th atre. On 1rrlvl111 the 
s rather late. When ahe ot lo the 
tick l Wee, eh 11111 told the aeat 
\\'Cr■ au tlkcn but a box. "A box!'' 
he xclalmt'd. ~oh, well. brlna ll 
aloni, that'll do m .u 
"The:, 111 Jonu Is devoted to hit 
colf. and hla lte Is equally fond of 
auc Ion 111 1.'' 
•y , and the funny part about It 
I that the both I lk In lhelr steep 
Th• oth t nt1ht ti\ people In the 
nest n, h ud 1 1hout, 'roTl: ' 
and lm1.,t 11tely h I Ue yelled, 
Old Lady to tha cbaul1e r'1 Uttla 
: Do ou kn,~• who tam' 
m II Boy: V ,; ou're h aid 
la y that run about In my daddy's 
car. 
hn commanded 7ou." The Church thlnldnl and lhlnlclnc and r ,dlnf Man. "Ho f"an r r d when th e., but be IJ detlnfltly on lha aide 
dcmandJ a system of education that "-"I s u flap, Ina II" • r·tock ot ot phllOJophy whlc reru e to ?'CC'• if 
comp! and olld. EducaUon II. 1l happen done fin mornl ,, 'iat .,.. " oanb:e any supernatural elemfflt himself in lanau•r . an ac;tlv,. 1 t 
and always shall be, ncomplett the wind 101 up In a milch evo ~~~kl! I nuut do 1omelhln1 about In hum n ur . If n Is mor ot o ,.r,•11 on. end an lmaflnatlv 
·lthout rellaion; therefore, any U• mood, and c.m, buaULna throu1h bemently a111eked thin other nt• p0 er no to de plaed. His d • 
cation that tails to &Ive ttllflOIU the town, rattllna th doors and n• He tbou1h and thou,hl. and er 1t I cause h bu eitpt• e li&hl ln fun-~kan and ca •ortlng lo 
Mtrue on u eondemn"d In public do ·•· end setllna th a ra I and th Ind lau1bed 10 hard lo lff him himself mor lucidly and more 1rrlta th many and amua 
a-hools. here Chrluwu, J" . b!ls of p per to danc do the that It wu a ond■r everythln1 uneomi,roml1inily _an hi• Cello few d n mtnlmlJ . hou&h it 
Athelau. Communlall ind chlld.~n mlddl ol th.e strNt. u no blo n out of the window. pa11n , and eapecla!Jy t, ~1u ht om Im • bacur hta lmP"rt■n 
of no r llclon at all.-at end, there l was not Iona. ~fore ll reached " I h111e It!" er ed the Very Wlae haa lubed with humor and rid ul H1 la lolally devoid o! re erence: 
n be no definite rdlstous tnln• the howe of Very Wiae Man. 1n at Jut. "I mu, ,et aom 1tone.1 lhe lnconsb eney or.many men ho ~\' renc for other hlnkera. revtr• 
Inc. Dutlnr chool hours. th mt1 1 l t ahook the crook~ chimney a ack lo hold do n Iha Pl&esl Only I proteu Chnstlantty but ho do not Nice for th p,i t, r \.'Uel'lee for 
lmpartan time or the live, or chll· till It nearly tumbled to pl ~s; I I Very \ lae bn ould ha\'e lhou1ht live up to It lmplketlons. ldeu and Id ala hlch In all •a 
drni. for t O hol m"nlha, Cod ls 1l1rnmed th broken lhutters, and o! that Bernard Shaw hu rafn and fn. nobl m n have held sacr d, An'1 
completely l,norcd. 'hat th" whtatlcd lhrouah al Uhe chink• and So he ahutned aero the room and duatry, uecpUonal ablll y cxpre th uah his u ara acr end lumln• 
r ult" Jt children are ne-ver ura,d craclr..,; then tl found a tndow Ith I out fn o !he atre t and bef•n to -------------1 ou1, thCJ' ar held rnim lh bJon 
10 1• rn about Ood, and u I tr loo catch, and In lei than "" look l or ~nu. "Oh'" 11td th Utt! bot aial • 13 1 nf lh ultlmale truUI: th0Ulh hi• 
eh r, ne •u lt ot man'a obll• h II had blown It open and slipped There u • litll boy playl111 In hy do ou h n 11 u ml.nd I c r • nd ca clou,, ther• 
th ll do"- tar 0 .~ar i\Jr • ~.u MI 1, in I no o:nace for th auprem .. aUoiu to •ard Him, the• na ur■lly ln tde. au er, -.. • r our •ar• •r 
• ' "' I dom He • Pli•n becaua he 
conclude that H cannot be ot arn 'I'h"r h V ry WI& a.n • Why do you ·111t • o.Ms!" he •·~call! the ind hH blown open canno bteome 11 1 little child. 
import.nee. th his mon1trou.s apedaele on hb ask ruf lndow end ._. cklln.r the t p Sha I more of in ,. ylll than 
THE ROSARY 
To 111 the Rosary t rvenl!T Is 
lo leun how to llv1 rtahll,1 and to 
di Joyfully, 
Th R .ary ,uue ta o w th 
perfee lorm c,f Cllrlrllan UvlnJJ. I 
Th vUs which lead men a ·• , 
!rom Ood may be aummed up a1 a 
dlatute tor • lo I Jabortou, lit . 
• hom,r D! aulferlna. and the for• 
,eUulne,s of • tutur elate. lt u 
obvious ho d voUon to th• Ro • 
a.ry IUp,llea th 
tht e. 
In trni Jo1t41 
the 1r■t1011 t11ures o! the Holy 
amlly In IC ne, t hal br the of 
lmrliclt.,y, l•bour, submission and 
union. rom the cont mplation ot 
th a«nea ts born Iha& lo\/1 Ile 
or human thlnp - the truly Calho• 
lie hom .. 
Tn th Sorrowful t;n~ • 1 
hne pr nud us lh lma1e <>f 
Him "who havln& Joy ae belort' 
Him en,dUl"ld UMt Cr , d pi.tins 
the aham ," and w h111 al t 
exampJe of her wbo trom her n ar-
nc to Him was Q1.1l't1l of rt1n 
and ~other or Sorrow,. Thus th 
I ucn c:omea home to 111 that the 
Chr 'll11,, lot must '"to do and 
to utr r hllrd thlnp." 
And finally In the Glorlou 1,a• 
terle are reminded that " 
have no h re a lu Ina cit : but 
w loolt: tor one to com :• In th 
1lorlou.a iumph of our sv1our 
and of ru, Ble other w hive 
th ahuranc ot our own future 
triumph And e ar com.!or d by 
the thouaht th t we ha in He • 
ven • powerful advoeat.-. ary our 
other, h Quttn or H a,·en, ho 
atchea over us lovin1t1 durin& 
th day, of our pll1rlm1 and 
1 al to elcome In our 
eterna I horn • 
Right Sido ond 
th Wrong 
Th 1.'iohnlJ lrelchc t' . 
DI R Cl LS AND BOYS 1 
Moat of the I It r thl1 w k ue n1w1y. Rudy 0 "''' 
wr tea Ilk , I reporter •nd M ,, r t riclr.aon t lh about 
the nm1. A1t1 lia iv a ood account of the 1am of 
''Bene, . " So,,y I di,,' t aeo you nd $onny at th P go1nt 
Dor n. Th nka for th lnvit ti n to th party, Catherin• 
Jo ph. Good n wa, Eul, Cloy nn •• wrltln1 is lmprovin1 
Holy Communion 
Club M mb rs 
The follo ·In& 1 n Commun• 
Ion Club m,m~n from Lumb , 
1alvlna Quesnel, Roland L«Dl1nc, 
Acaiha Kruea r and Y t1& Be ti 
c ch o k.. Th c r 11 ,un-
nin1 a ain, Joe; thank,. e tt 
c rtalnly writes I cle , hand. 
Hop you havo ood tim at 
your camp. Joanette. Write 
a1ain, Mary. 
Your Old Friend, 
fath r Jim, 
-----------
LAFFLAND 
AT BENEDICTION 
Before Th1 •cn-d re nee, Lord, 
1 do mo•I humbly :, y 
For alll to h ·e In · t ac ord 
lib Thtf from day o day. 
ne, 
A bl1h0p i,rcaehlnl 
and JashJonabl 
averac alntuln 
ablo to pull his punchea. He 1ddr • 
d th thus: 
lr1dlar1 Offllll t • Dena 
f 1nt1rlor ,tt11ti Columbia, ' " ' 
flnt tribe 11l1tt d by a er Dt• 
m " o hi• arrival In the Pac• 
lflo Northw t 
Are 11 achooll eqWIII ood? Th forehead. and he was 10 b 7 read• I "Because th wind hu blown open o! m7 head!'' ,aid th Very Wt, a playwrtaht· " publlahed hit plan 
Jorlty of our catholic achoo'ls. I end lhlnklnJ. and thlnkinr and m.-, wmdow and 11 fluUerln1 the Ian , . ry cro sly. " Now ho many In book !or;,, ind wrote lenalhJ' 
hlib achools. con\',n\6, and eolleJH, uadln .. lhll he paid no attl'Tltlon to I P3 '' ot my book." more qucs Ions do ;you wanl t • k preteen In hlch on , 111 find hit 
arc 1,1nd4'r them n cmcnt or teach- the wlnd at 111. "Oh!" Hid the lltll boy. LDul 70 imperUnt.n oun raac,n~ kt M II. his mo t cul na satire 
Val : "The,-·• a bur1lar do •n• 
st Ira. air• 
"You don't 
l■c tor a 
T, ' hat a 
oodpU ." 
inl Ordera and Conf.tti;11lons. A "Th will nenr do!" uld the why do J'OU holil your handkerchief "Only · 0\#' more." said the Jlttli and hla mo..,t provocative thoua.hL ' 
a hOllc School u,ua!Jy m ans • wind, and It 1oftly tickled th top to your no ~" boy. ''Why d n· ou ahu the Wln• One •hould read Sha nol tor 
~hool t.aucht by prl • broth n. of th V r, WI e 11n', h ad. '&cau th Ind has blown open dow•" I educallcin bu I r nt rtelnm nt; 
al1ten. or aome ~•china eommun• "Hum!" erunted the Very Wlse my indow and •• whlrlln& the dusl "Dear, De rl" exclalrr the er, h• ahould nt er taken serious! ,, 
ity. " orpniu Ions of mCJt an, 1 he did no look up ffO'l'D ou ot all ti. c,rnen to make me wi. ~an. • Only I Very , 1M an I for I r. GIili hi ell wrlU n. 
rn n ,nd om n don11 e their entlrc his book. 1nee1.e.M ould bav lhouah o1 that!" I Bernard Shaw ts 1 •·fal prophe " 
Jlv I for th rromotion or the hon• Tbc ·Ind tickled a Utll hi er . 
our and alory ot ThPlr Cn- tor. They "Jl.3! .. cnm~ the Very Wlle Ian. 
do bis r uncllt Ina their own but ■Ull dld no look up. 
1oub, nd b:, lo e and 1t>rvlcc to Then lbc Ind tlcxled u hard as 
their nelahbour. To accomplish the cou1'1. 
Ja ter. they volunteer to lit par• "D ar. d ar!" alch d h Very 
n In dllfln.ilt laak alvin J Ian: "th wind mus ha e 
hlldren Chris 1an education Re· blown he tndow open ( eanno 
low ach,.r, have • hol -h •rt• poa• bly work hale the top o! my 
de ·o Ion to their me·• ork and he d t, beln& tickled: J mua do 
to their pupil Such devotion omelhlnf about II!'' 
would unreuonablo to expect so he thouahl and lhou1ht, and all 
norm1l17 from lay lUCMl'I. ho the hlle ht M lhlnkln, the Ind 
~ 1 hll o ramlly to thJnlt of. and 
his ramllJ', q Ile properly. abtiorb I wa1 tlcklln8 h.iS head and cbuckllna 
Jar of h11 in•er~ R4'11J on 1111th 11 t . 
teacbtrt can, and do, clve all th Ir ' 1 have It, .. cried tile Very WI e 
aldng hours to lhe ear and ad• tan a Ian. " I mu1t wcu rn:, hell" 
, -.n«'menl of the ch11d.'i I udJes. hla Only Very W H tan would have 
ere• Ion. and. especll!IY, his cha~· lhouaht ot that. · 
c l!r !ormlns. • Re ahuffled aero s the dus y, mu • 
ty room and took hit ha from I 
CATHOLIC ATMOSPHl!Rt PC!I behJnd th door; then, with hb 
What about Ca bollc atmosphere! hat pulled down ovtr hi• an. and 
1 mean,, tittle ~r P • to the non• ht, mon1trou1 1pedaele, pwhed up 
Uevcr, ut to the refined and on tils for 11( cl, he t do n tn read 
ucated pennn, f means thla. The and think, and think and read. 
hlldren lo lht'lr yurs In (l'ld" ''Oh, Oh" J1u1hf!<I the wind to ll• 
achool ar taueht Ide la of llvtn& Jell, " I know more tricks th n one!" 
a clnn and vlrtuou, JU • which I and It b pn to whirl ,nd twirl 
• &rut an ondrrful •~~t bolh ■round the, room and blow the dust 
in you hand ln lat,r Ufe. The actl.1ns lrom all t~ corners. 
and Manners of our ll1lo1U t a• "Atl,hu!" 1ne d the Very WI• 
her nrt on th llvn or the 
upll Whal. ot th modem lay t . fan, but he did not look up !rom 
chers. th men and om,.n ho bit book. The Ind 
v In their handl. mouldln1 of II If' f ,ter . 
lrled and twirl d a 
• oun1 Uves" Can they be g t up 1 
•n e,i mple of our )'OU h! Th ''Aluh11-All1hu'' 1nffZ1d the Ver, 
chin& d1 In Catholic JChool1 are WI e Ian, bu 1 '111 h did not look 
t rain tor ,uch ork end are t•m• up. 
Sllar •llh th 111 ot human nature Thl'n the ind whirled and wlrled 
Tht'l' are prtp,ir d to Jive more time H tu • It ~uJd 
t o e a_rk ardor abnormal child,! · A lshu - Atilhu - Atuhu" ant 
ho In a ubllc ,chool would ~ left l('d thf' v .. ry l 111n: •this 11 1 
to h o ·n ource, Thu•. It l dr Jdfol t>rlher. Jlow nm l read. or 
tearly Jllu trated now modern h,.1, my It thtnk when my h ad 11 
oulh benefit, b7 thoe advan aau of wauin up an(I <10,·n ltke this~ I 
a tcndtnc schools here they have mutt do ,omcthlnJ,l bou ll!" , 
prop r ltaeh ra. ~ ht\ lh,Olllh nd tho111' l and 
And in conclu ,or .. i. ui Jllnc II the hale he • u thtnluna 1ho 
at thf' reiul tha rnw aurely 1011°' .nd wu ·h1thn nd l rlfllnc 
fro~ ,uch an ducat1on 1n1 n ro1.1nd tbe roo-t and chucklln1 "'Ith 
1ueh cl cont,c I h •nd learnlnJ II~ 
more of th lives of 1 , •cu and ' 1 h ·e It" crlt'd he ery ii 
pri t,, one cannot belp bu te,el • .Ian l I• t, I mu hold mJ' hand• 
the dttlre to follow t .r foot• lrl-rchlff to m:, 001 end br a h 
1teps. ny ca le>n1 o th prlut• t.hrouah rny mouth' o . only a 
h ,. d atswrh are tn•ouu e'1 Very Win • !an ould ha\' thouiht 
ar:d materlallted, which o .. r ·ile. of the\!" 
wou d ha\'• t'n cut aside. And Sn with hi handkerchl"f htld 
thos h" ta c upon thrm civet the- to his nOIK', ond hi ha pullt'd down 
Sacn nt I lalrlmony, hav h d 011 r hl1 ears, nd his moN rous 
tn1•l led 'l th m lhe a qe prlnelp- 1 c 1de1 pu1ht-d up on h fo1h ■c!, 
• o: marr111 and cannot fall to h s do ·n • In o re d and 
c rry ut their promla • ·hie 11 1h1nk. ind h1n1.: ,n,t rt d I 
Le dernier des Mohieans 
/' 
u 
Quand Alic d ta turenL d&ch 
lombtrcn~ d1n1 lea btaa l'u de l'autre l a'em• 
bra ent. " ous aommh uuvb! cria Allee. Nou, 
pourre>ns retoi.;mcr l la c1vil1,aUon t revo1r cnfln 
1101.re bon re lnquleL" 
. CHAPTER 45 
Whfli Allee and Cora w r untJ d, lhey 1,11 Into 
••ch o'h ra arms and mbrac d. 'We er aavedi·• cried 
Ahce "Wt 1h1II be able to r tum to clvlllia Ion and ae 
a1aln our poor father who mual be ao ·orr eel." 
)) ' ? J 
Han me1ch•Nnt pas lon~te_m . 11 1'arr•ter«11: 
dana uni clalrlke <>fl. 1pda avolr b•l•Y' !u teull-
111 qui eouvra!tn aol. 111 creuaertn t un peu et 
firent Jlllllr une ,ource, Puls Ila allumlreot 1.1n flu 
avcc d • br~ncha111 see 
CHAPTtR 48 
Th ' did no lk li,nJ. bu atopp In clrarlnl 
Th!!y bnuhtd av· y th I av ltlch CJ ,ed th~ t0und 
and ha ·1n1 due • bl • found waler Then they lit • fl 
••. h dry t ·1,:1. 
ucon •••pl)J'och, d David 
vr tie aea en■, qu'll av1lt 1upPortf.1 avec un 
tlence de martyr. "Ami, lul dll•!l, J n'al qu'un 
con LI l vo onner. Tlchn di! m'khan1er 
tlfro oour une 1 , ne ac:rall-c qu'un pl to t." 
Oe11-de•F' ucon aorUt en1uJt.e d'w,e 11~"' 
qu lquu morceaux dt 1aon enl v'1 1ux Indl 111 
et I • t it 1rUler l la tlammt, Lu Jtunu t Jiu •· nt• 
iall~r nt aur la pclowt. Tona m n1 rt,il ayec 1p-
p4ut l la aulte du 6moUon, de la Journle, 
H wk•eye bro 11ht out 1 1>ltre of m a trom a c 
atol n from the rndl• n1 and ro t d It over the U t . th 
ouna 1lrla tated 1h m ,.I I on he 1rau. Evuyont alt 
th ai,pellle after the e cl1W1cn of Iha day. 
Color.el T,a,iddl ; 0 Shi~. mlth• 
on: J le rh my ,un and ,poru 
ul - h h. tlher mlirtur ODf'," 
Th \·oya 1N loo J10 Ion nr th apon1 lrt 
ha Indiana 11nd d""c nded th,. hill I'> th font hl'T 
th :f found lh t O hnrr C('Obly atlng. Th I n 
lftll followed their pr 1ou, ,u111ea on ho back. 
moon. 
D,e(rllm~ are 11,tkat 
btlow th rib anc1 abo · 
th 
PIP• 
Jwt 
,tom• 
r r; • 1~ THE PROSPECTO 
HEP D 
M TO IN NO-HIT WORLD SPORT NEWS e -- I BLAIRMORE CLUB I WINS BY 7-S IN 
I SERIES OPENING 
------·---------
PROMINENCE IN B BALL CINCINN 'J'I S£1/GO£R • • • By Jae Sord HERE AND THERE 
Fr>!!k Sh u;hnufff', th,. Int r• 111 1t he "'Im" had bttn clOH I 
na jo-,;,I I,. i:ur'c rrrs1!1rn1 1rd , ' ,l n11:;ht h1 .,. bl'Pn dlft r n W1 
I f:J!1 ruhh,-,t I\• "~·r• ,,, b< 1nl!1n, w,,ul<l haw• b11111c<1 !n lb evenlh 
, n th" r11r I at F.hhr • f1C'lrl ·! h tw ''"• anrt m,yl)e Vantfu 
h ,11lhn,,. '11 '1,r . lf'rr "'t>\· 1 , lr,r "ould h ,... hro •n 1t I ay 
n1,,~1r rttl llH'r h,. O,:,d11:rr1 nr! I knn"' tt I n't , «~· n bunt 11 1•.~t 
torn,11 h rk ,,,,. r,~,. nne • r 11 ;;uy , ith 1\1 lh •~ d. bu In 
,h,.n h" hlnr,'i hu k w1« sn h, 11 rln tr i:11mr hf' m11htn't MVf been 
,.,~~UP. a "·lid u1nrm lefth ndrr 1,;, d rntd Inc, c.• 
, Ith he 5. r r11; Chil'f• One of th" two , mu V11nrt,r 
•-Th~ ~·raru•" tum wa. " t .... , , 1ttr h8c h•t thl 1e son II lh1 
d1,·i!ion ba t cltsh, r.ald Sh~r dsr ct result ot wild thro I on 
•andrr ltrr w • nn !1ni t! , hunh to him. II hap~ned t"lt May 
ritrhrr. lit wa wild. alwa •~ thrnw, II y •hen tht Phlhlr • behh,d th 
In hi:b and l'Uhicll' tn rlaht,hande<i xpt-rt p!tchin of Duck Walt r , 
hitttr llr h d "' muC'h tulf he t:-,1.• him. :? lo 0, Twlc1 V11,dr• 
ba I • • 11h••;w ll~·ini: ott at a n, :\I • r threw the ball f r off th, rk. 
~,111. Ill' ,. , en 11ncrr in nf him• hn I mllC'U,. fl unn In e scor-
Jt It h<" t, d no fc,JI,- • thrnui:h \ 'h•o I 1r..;. 
lh• 11'1 nn \\' n 'f'l' hf' h•d •·on on!y 
fl\,. I! me in nur le ur and lo•• 
rl, f'n 
• ·o••• 1-,nk • him' From ,,i,.. 
um fhns:,., hi' I thrn •·ins o, r-
hend, and h1~ ro-,trr,J hu tmp•n\·f',t 
r•-n rk bl Th slmplt chani:;f' an 
dtli\'rry h mad him a pllC'tirr 
Hf' Is ,.ttini: thr ba I ,er .. and 
If tr, b:all it I~ b C u h b kerp-
tn,c hill stuU IO\\'. 
• Thr t,,, • Is • hall playtr hrnuch 
anii throuih LMk at hi~ bi h n:!s 
nit flnf' har'd IC' • Hr c n nan 
11k a dtcr Did . OU c hl-n l 11 
nut that dru bunt~ lit'■ mrr, than 
• pltch,1 Jlt'1 1 ball playrr. Amt 
h I I ,: (' d I 1h ~\lonal 
WI (' I ntv r I • I ktd ru- OU 
o ""'· ur1 
Maroons Cannot 
d Adlvlt 
. ontrcal • l~roon• have bern re• 
fuwd rii:h11 tn 11u,pt"nd opera Ions 
rnr onr y •r by thc 11ln11at Hoc• 
kf'v u- .. u,. o,·crnors. Thus the 
m11Jor ltaJII h kf'y 1itu1tlon b 
1111 \·ry much M•dou-lcd. 
WhC'n re-pr ntativr.s or 1roo1,s 
, u~ t d nt thr annual mettlns of 
I 
1 G\.lP >tis 
(01".1,. SAS l: U. S-1' II 
E\11 ~•Gil fi>R. ,._ 
,wolll,JA1'1 PU'/e:st... 
Old Gro,•tr Altunder l1 pl10Un1 
, llou•e of David tom throu1h th 
southland. • . • Vernon Kennedy 
who h11 bun br-..ilna th,m In tnr 
Tl,ers. It uld to be th b ro11 
dltlontd hurler undrr the Bia Top 
••. Rumor h• It 1h11 Pie Traynor 
·Ill be 1hlfl d o e fron office 
nut year and th• hi, 1Uettuor a, 
Pint ma1111tr , 111 be "Le.tty" o. 
Doul. , . • Al Todd. the Plttsbu11n 
catchtr , ho re!ernd bukt1b1ll 
pme a f1w limn Int wlntrr In t h 
eut. c141m "Babe·• Phelps of t h~ 
rook lyn d1era will ne\·u bl • 
A uroP-an ch111len1er to the 
,i1prcmnl' o( nd■ 1m·• Ct,n 
unnlnaham and Arc:ht, an 
llom'lnt O\'l'r e mile d1 nee. 
t, J C'flh 1o I It, middle d11-
1lancf' ch1mp1on or n,t lum. 
J .t'flh , 11t1pped II he ar• 
rh•ed In 'rw York lllt f1r1l 
tlaah ·ith th■ Amnttan l('t'. 
.,_,., at tht Prlnctton 1n ll1t1on 
mtt1, June 18. 
!!r,t-ctu, catcher becau hi1 hand I 
ar-r too brlttt, nd he It out of t h 
aame too much, le Kuy 
Br kt,n aer outlleld r and 1 
forll'tr t\ ark Be r fly cha tr 1.1 
toulfd a th, best built N~ ont1 I 
L • ue athle e H ell II th. but 
rou1h and umble bnwt r •.•. Svrt-
ney Woodtnon. th tn1llsh miter 
who pused up th rlnce on In •1tr 
l1n1le Ith Cl"nn Cunnlnah m 
dut to hit C1rtrr pl\Jl I~ r"n•~,,, . Dick Seibert Is 
pl tins • .tch to th h U mllf'. 
lilt roach. Albf-rt 11111. thh•ks h t'ln • 
knit 11 ,ccond off lht ~ord. • . 
Jo. Bolty. for horulop or the Also Co 
Philadrlphla Orioles, I• m1nuln1 Dick iber thl A hletles' n 
I 
J'(l('omok In the ,tern Shor fl ~t nckrr, ketp1 .bu,y In the In -
IA!I ue and · rl&hl 210 p0und . •.• er tlme, coa.rhln1 b ketblll at C ,n-
To date Al Schacht, lht beu ls11ll c -dla Jr. rollrce whue ht al t, 
clo n. hu broken fl · on and a 1k1lln1 lt1m and a p011ur clue. 
four 111-tlm 11t,nd1nc records Ol' It 11 ,lbtrt that won the Am rl• 
hi• tour of the hinter! nd ...• Tho can ocl11lon penn1n for Col-
t York G anta are buildJu-. a umbu, In I 37 In the Jul 1ame t'1 
8l•lrmore Colum Ill Club Cardi• 
nala brokt way from I I Ina 1lumo 
Jut trk an'1 trir,1 lhe Lun-
brtck nine 1., In I ba eball ,..,me 
th•t aw action from a art o l mbh. 
• rom t he optnlnf Lrame L,1n reek 
brokl I IY and up I t I fl!t.11 ln-
nln1 they wf're leadln J-0. Cardin-
al ent allud In llltlr halt r-f the 
fth and ,mashed lour run, ac c.. 
lhf' late. 
CECHINI HITS HOMIA 
The Kventh lnnlrut IAW a n, .. t 
home run wh■n Louh Ceth lnl 
planltd th ball with I lln dr1ve 
In dffp c-entr field and It bound ti 
o\·er the f,n~. Thia run II turned 
the tyln run of th game. th n 
a thnl time beln1 ,_ tor the Cu-d1. 
THI CA I TH NINTH 
Lundbrttk I it th 
1 hf'n van, conn t 
ba hit. driving In t o run, ahead 
of him. \9lth the act dudlocktd 
th Carda commenc a rat11. Thro 
hilt lollo d 1.nd th ~ weH 
load . The nest t o batters 
JTOUnded out t11 he lnflel~ anti 
t o runner1 ere fore d o.U at 
home J)lale I nln1 th ba s atJII 
lo d . Cechini dro,·• another linu 
dttp Into ctn tr; fitld brln1Jn1 t o 
runs acrou th plait' and ndlns he 
,: m at 7-5 r r lhe Cardinal,, 
cor 11.1: A 
C. c. O I O O I 2 T 
l.undbreck 2 0 l O O J 
V NbY CO CLAL 
th 1tion1i !loch Lu1ue htld 
\\'cdnf'sda;, Jun, 21 In tw York 
lh t lhty ml h impend o~r9tlons 
rnr rn- f' •on and allll hold thrlr 
rr nchi ,. th,. Ide ·u rro ntd up• 
on 
rlTGH The ob ·1 us a<>lu ton of all hockry 
rt hcul ltl- ht' 1pll aate ldH -
, , nllrr :, 'H undu • I 1h •· w~ , ·~• r A c nstdrrtd. 
VAL 11111 lnclosed.· 1lt1m•huted pl'f' the season. he b a hom run with box for football •rlttu at tt\1 Polo th■ base rilltd Columbm W'J\ th OroundJ. I !las by a 1in1le cont«, 
Dal erlu !or C. C. C.: Huchala, Oro--
cununl and Thublc 
Bat ulu tor Lundreck: Poul, •na 
1 ■n C ,tto. 
m t b t• l' m nnH 1n Prank Calder, pruldtn of the 
l'fthandf'T r,n<'nlrd 11 atlnn I Hoell 7 Lo "· htn 
p,tch,.~ I qu, lll)nf'<i 111,r the meel,n1 uld 
~H,. k," la hand C"<'~"d be· thlll th• •. HJ. contlnut to t • 
hind him and 1tlck1 hil ri h CM rd laroon II a member club end 
h, NIT !1cr an r :al'.y blowi 11'1i1t no offers hl\'e been received tor 
•• .. 
• • .. 
.. 
Baseball's Greatest Fl ure Back to the Wars , 
t: I{ In th TP." u!d h•. ·ti', " nicf', th• rraneh! C' John Rttd Kllpal-
drli\/l'TY, n!l hllcli • :11111n:1 n rkk, rrc.eldrnt of Ntw Y01k R11n• 
" r folln throu"h Somc-llmes c . Jame '"rr11. prt Mtnl or 0.. 
htt f l t ball nf ha, 1h ll '1 I Iron Rl'rl \ 111 ~nd Fnnk Calder 
r i rhn lr>rt powH o h tl'I' . H L. pr,. ldt , r appnlnttd II TO 
• J thlnl< h••it b,. m ch for 1n 1 .-omm111, nt hr e to dot with I 
ru,,n,., In lhf" f'a&Ue One ht' hit luoon problems. 
GIRLS SHOULD STRIVE VERY HARD 
PERFECT ·EVEN SMALLEST DETAIL 
Sports Oddities 
Five tlmu ho.r o n•d y u-
coun or h111e t lnlJhed Mcond Jn 
• • .. 
.. 
·•. 
.. 
. . 
. 
. 
• 
' . a f& bun ral h II mr, an(\ h"II I --- ---
1 pic1m1 It up hf" wu m r than 
half • In tlut I had to t,re t.'1,t l Doerr Doing Dandy 
ball o It him." 
Som of th D"'11tr1 think th1l 
By .Jacfl &ords 
r• Ml ht ha11 t,,,,n a di1fe ren I 
10,y If ookif! t...w 11e to•~ b d 
lhro • st rtlnt:: 11 f011r-run tall.Y In 
th .. third. ha<I b n ;,iccuratf'. I 
•· \'Ith four run to makt' ·e 1 
r uldn' s In I en fir b lls 
\~·t' ,er ,ettln • lo of t ke at 
ELSO Russell Leach Is New Bottomley 
Charity Burell. ac Cardinal p h 116 f 1cou , btllt ti 17•ftar•old Rulfflt REX CAFE one or ::•c:,~~;!':'",:~~ ba~I \~r::~: 
I I "'n vi h lhe lone • o, club c.r 
Vv'elcomes All Visitors Row and Pasteurized 1 •he runsu- llnourl leaaue. ts 
Milk and Crc m another Jim Bottomley, y uni, 
fiut-CI u F d vach. ho ii 8 fu t.ll and li;hJ 
S d F J13 poun ·, ii I I ft•handed 
O OIi In KootenoyVolley Dai ry and hr tr,1nd7ouc1n t.ak Chu• 
62 B J.er St el~""· B C 
• 
Fun ral Dtrtetlng. tmb•lmtng and 
PIHUc urg 1y 
, t·i,11 lAdy P.fort n 
lodtri, Ambulanc ~ n·, • I 
Ph:io• ,,,,aon, C, 
------· 
N ELL'S 
TOR 
OD OOD 
NA 
Milk 
,,. ··• rd tor at t hat h can hit 
1
1 f -handed p!lchlnl, 11 ... 11 as 
rl h -h1ndrd. " He look■ en tt■r 
I 
I 
h11n Bo! omley did ·h•n l fin 
11w J im." Clarity declar •· 
•• cosuuuuucsauuauauouuu 
WEBB'S 
Music H 
For ualc,I lnatr n1tnl1 
R1p1ira. 
806 61 e r Sr elson 
....... '',.!..!.:!!..!!.--... 
s 
• ·in& apenl aome time looki111 
a 1por from the m11culin1 1n1lr 
perhaps somrthlna concemln t.h 
lad! would be timely. 'Ibe ,rnt-
l handicap th■i confront, a rem-' 
!nine athle • La lack of muicul.a.r to• 
ordination. Th main reuon for th11 
ems to be lick of Qpportunl y to 
d " lop an alhl tkatly-tralnrd body 
wherru a bay cllm rre s. -r lt('.1 
ar.d lndul •rs In counil oth r ach• 
\'Ill I lh11t help lr11n h11 body 1111 
d • no 
he D rby I om Do, na. Ne er 
has one of h!1 hork's on. 
n 80 11 his B1me.1 R hu btcn 
km1ck"d down only one•. n,at •11 
tor the coun c,f thr by Ctfulno 
C rcia. 
Of thr 3 hr,rsu 1•ho ha v ln 
v·erc bred In Ireland. 
lhf' Grand at Iona I plecha . :tJ I 
 
... 
WAIST I POAT T 
tor than 12.000 persons par 1c1- 1 
rated In • conttal tor.ducted by 
Tht foraot en man 11 r mem rtd ror th t int 
t tm sine h• quarrelled with Judae Emil Fut'la. or 
t h Bolton Brav I and rc1lfn d frn-n the du . ~ 
Ruth donnfd a major lttJU• u.n1rorm 10 coarh tor 
J::Srooklyn Dodcera. hlll'a mos ~ namlc raaure 
•nd u a alnl(l at radlon u cntd ch 
u, Daum a 1h r t of 1h aeuon t r a ,e-
Leck of ph steal 1tre.1rth 11 also • !>All hard Gtrb should concentrate I ~rttd sum ot 1 .000 and h.e.r la 1.n11er Burlt11 
r1mu h tpln& hlrn on Ith hla unlform. handicap lo a lrl ·!shin& o play a 
pm., •rll. Th11 lack (If po ,·u 11 
p.trtlcularly nollce■bl In thti 'Nml . 
In leldlna I lrnn11 rlC'Quet, ,.,.. 
cl1lly on back hand aho ou wall 
notlct It. A.1 lh 'TIits play an Im• 
II",. n rar In moat aamu th is lack 
nn the hnu poln'a of the 11m . 
Study our chnwn ,port In dtllll 
and ou can mike up for lack ur 
trenalh by ,tratrp and fjnes,st'. 
lET VOURH'.LF GO 
o n w1paper lo 11l1c:t a n,rr,. t r 
the ion of 11n o' 1 ar Top Yll ht. 
Coaltd on Dtrby Day. ROSSLAND 
o atren th rnu, b■ corr"ctf'd, lany lrl It handicap d by a 
Coordination and tren th can bi, elr•c.,n•c1ou1 complu, hen you 
Btll e hurled thru alr311M 
thutouts thla yur and cr1nl1d only 
ne run In 37 lnnln • comblntd A 1rl ahlluid •~nd ru don't run • 1! ou "''Pte c rry. 
fti\ll r In tr •ab I e rciu xtt• in • t cup It ou rqulp oun IC 
cl • that d•rr-'nd b4lance and th• prorerly ou ·all bf frN 10 play • ~ yucuse freshm n teams ~ 1 a 1 
0Tktn1 or • ire t number or hard •• ou can Tr1h akir I Ir" record or 3Z consttu "' v,c~ rles 
m111clu 101 er 1r1 '-- T ,,,. 1n1 taboo 111.e ·our-1 If rullze that 
U'C ~ In tbru ll)Ortl re«n ly I II lhttr 
th ,ruts and cl nchan Lh■ t, t• In Pl• ·lni I i•m" •ou musl mo · atru'k shattered •hen t~ i>ucb U 
are especlllly &ood tor atrenflhen- around quickly Th, r11h rqulp• tum lost to Comtll 21•3. I 
Di th wrbt, Th u sptnl er. rMnt \l 111 m1ka thll'lll 111 r r r • I 
qulrlna coordlna I n and • ront. ·ou Ge h■ llahtes I cqu,t. •hoes. ' 
rials wlll be amply repaid by rt· b , l' c., and IUCC ·11) tom, Paul Waner ncent11 , C'\Jr d • 2~:, hit or hla career and 1~ he 
D vi Tran i r 
CENIRAL HAULING 
ROSSLAND-PHO E 103 
,ults. 11iu 
The 11 In ·hlch a &irl -play■ a To clMt hi• brlt!•trllcl to the 
11m It Important. R alltln1 \h1 clrls I wouM Ilka to 1n1 .,.tr a qun• 
tlrtn,th and Wtr lrt Ml hr• 1 th>n I ha\'t be,n »kt l m ny lime : 
atron1 point shp ahould emphnlz, ' Wha srort It 'be l for 1 "lrl ." It 
nly 1cti ·• ~rfotm r In U11 Ila · , IRVING TREMBATH 
onal luaue Ith IUCh I tot 11. 
PUBLIC ACCOUNTANT 
Frank tcCormack, Clnctnr, ,II Q ENIRA L IN9URA NClo AGINl 
d \'tlopment or h r 111me alona IL t• is hard to , lthout kno Ina ho flt•t baseman, didn't trlk1 out In no LA D O C. 
bes ,ulted h r . omm ar 1:1, 11\rl In qu, Uon look• a apat- his tint 611 time a bat this ir 10n. 
bltu d ith pahenc, Thia mlkl' hUl fnr th• I\ ena 11rl J ould \ly I 
It •-•irr r,,r them to JJ)fn!I time tnnl . ,. aatne I fun, 1000 for r1 chmellna' full nar la 
de ·rl plni acrurtc."y, at. l'! anti tr•• ·our h• I h. )IOU U 1n h open 1JXimllltan '- rttd Adolvh Ol l 
t JY. A m1n 11 t n,p f'd to una :r,d h s 1dul ,oc11l r rnb11t11ra. I ~ hm llnr 
u 
Jon s' Fun ra l Hom 
Faithful ae,.vlt &Inc r••1 
l'tttorm&d 
24 Hour An1bul1nc• Servlu 
PIion■ 204 
REAL ESTATE 
C£N RALINSURANCI 
Cunningham Ag nci s 
Roaal nd. 8, C. 
ln1ute Yeur Home Wlth U1 
REAL ESTATE 
INSURANCE 
STOCKS-BONDS 
PHONE n 
W ILLI MB KER LTD. 
1t1bllthtd I t 
0 SL AND C, 
D 
• 1ty Garage 
Antorl Hllbl'I t, Prep. 
PHONJ 118 
OSSL>. 'D, . C. 
Service, Quality 111d 
D p nd1 llity 
AT 
vies Drut,t Store 
RO LA D. C. 
ROBERT BARRIE 
Lumber. Coil, Wo 
lullder1' Suppl 11 
ROHLt. 0, 8 . C, 
TRAIL, a.c. 
PHO ti 
PHONI 
Roslyn Beauty Salon 
Specialiiin In Permanent 
Wavin. 
Phon■ 108 for Appoln ment 
When In Rossland E1t It 
Empir Caf 
Tourilt He dquarter 
P.ouland, B. C. 
THE HANDY STORE 
SUCCESSORS OF LEFEVRE 
HANDY STORE 
GROCl!P.IES, CONF CTION-
RI S d CIC RlTTES 
W DELIVER PHO I 1 1 
. Thomp1on- F. Bousquet 
Prop. 
J 
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--------------------------------------------------------------------IT'S YOUR 0 K T'>O ! For the Women Read r Read The " Did you know tha t Mn. Smith absolutely ruined tht 
bnur~" or did you know that "That bouy Mrs. f onoa tric1 ---------------·----------------------_______________ _ 
to run everything?'' Yes, this week we're goln to ape k a • I 
littl mo, of our old friends, or enemies. the llopln Co1• MORE ABOUT lsfy them for It'• on, th1n1 to IJ)end T M!Ver■l hours dally with one and 
1lp, who among their other works, ar alway, t lad fo spend quite ,nothtr to put In " ry hou D 
Jlouulwld 
JlutLi. 
IODINE ITAIN I p t 
I /u ,tain Is l'llfl• I h bro on ros ec or I un l rrhrd m t rh•I end blue on tarcht'd mat<'rial It complicato Id• Chilled Cir1pdrul& Jule nttf,cation . no small amount of the ir time dhcuuin the shortcomin • ot fam"1ly ues11·ons r U\~n day, t01ether. Tb I '0 those who do the p ,ni1h work the goulppcu thc msclv ha eek, mlaht rffect a cwt. Aller• 
tf,,ff d. ------------- r ie wcck-tnds also mJaht in111r 
A FEW WORK ' 1 rt'llt amount of work la alloted lo e both famil ies a 11eaedul aummtr 
o m ttn what parl•h you be• ach r us. and when 10 many or u1 1w al•d that the boy dulr■ble but 
Rout Pld&eon, N J"ol1toe11 
Buttered Biby B~ts 
Wat rcre and Cueumbu Salad 
3 of a Kind Sh rbet Sponirc Clke 
Drop Cookies 
1 eup uttl'r 
: cup l'UJ:llr 
2 e , 
W11h1ble f'abrl,: 
pnn e with dllu'f' •mmnnla JOI• 
II 10•1 ,nrl W h In h"I JOII) •ater. 
Ion to or visit, you'.I find I few "pau t ho buck" o to weak, I~ Is (Contl"u~ From P:so, Three) t. 1!1 doesn·t lnftr that you are to 
d oing aU lh work wr ale tht r 51 hard to rc:altz hat coloual amoun" adnpt ' m durln1 vacation. Appu l 
Ten CoUce 
who are In the ninka of the rock: or paruh work thr rull · ron•C'l,n• thlnklna .of ·oulh's own renerallon I to your boy's ,en or fairne anc1 
lnr-chalr cavalry rta. h their ii;, t;?UJ on • mana11c to « 1 through., u we ··rite this. not or their par• the fltn u of th lnu In acneraJ: Wot rcress and 
Cucumb r Salad .__ \ , mrQllll)I µlace u l3urcl wreath • j dalm more of hla time and don"t f:,.,.,r, and f lrl' aaaln with !heir '" bro,•· or ach and \ e hop~ l'llh or auardl ns. II s not wlsdom h I t l L rru>k ln11 i\ln,. The IClnt half-dozen ' . ('9 ,. O .. cep both boys busy at 
who do al llhe arish work t<'semble fore too Iona a time bu lap !ln!ahly t bound by fr l•'lds' d•lly t k1 that throuah lhr school• 
e kt-7•101 In • 101 j m. H ltkt cl the ronkt or tM willing ork• I ldl'l1, fo1 • , hat ma pu n "1ooct Y ar ' r rl' 11,ted u your work 
Wuh and dry thi,r0\1 hl1 plen y 
ot fr h oun tpra of ·etercr 
rut lllhlly In a dllh. Add llcrd 
cucumber,. ur over all a dr<' Ina 
made of 3 part1 of melt d butl!r and 
I of lemon Jule or vlneaar. cor · 
ate with 1llctd dlll pickle. 
th kry-101 lo start the rest of th rrs wtll hold every l.i) person. summtr bc'ha\·lor"' for aome of our lutually advan aceous. We l.1n 
1011 movlna. The lt'aders ot par'•h - acquftlntanct's may ti. dt'flnftely ·ou I ptaceful 1ummcr. Write 
11cth·ltlt1 ■re perhaps not ltaden ·t1>nir fc,r th or us reared and aa-aln. 
y natural abllit , they arc Juit will- ,_~-. b lt'vin11 accort·n1 to t he t net• or 
In orktra and they are t'X~ ec1 lht Cel'lollr faith. D~lt custom• 
lo carry C\'l'ryonc I ·s burdt-n Ir r=i~EJ~~5r====7 end mnrin•rs In man • 1ocl11I aroup • 
addi tion to their own. The rocking- I sturdy lnd,.pcnc1rnN! of the tncon• 
<"hair brl ad ere al ,ays able to 1plclou, I.°" Is• erand thin,: lo tlkr 
! ind plenty of cxcusn not O do hf'!r Uh ont throuah the ~ummrr. 1en• 
rhare, but w betld lhe wlllln,; l , emotionally and phy lcally 
v.-nrker who happcru to ~ke a m • onl''1 moralr wan•, lo ,lump In tor• 
take u he la tr In, lo do the work rid ·eatht'r and wl e la the pcrstln 
c ten. As n u that happen, lh• ,_,_ ._ who qul•llv shuns acllo tha t ln-
,:ood old ravalry will be ,:tllopln variably trail reu ts. Trr chernu1 
t hrouirh O an'■ Land n.idy to bewllderlna <"r:iotlona 1ch1nm Mich 
pounc on the haple• vlctJm. J w t up ·llh - ar-1 never , ·•mp - e 
1lrl or •ntn11n who ob n·u tht 
Ink ot • black panther char11ln1 con,·tntlon lltlPJ. Belnf a wuklY 
• r;ibblt burrow, and then you'll aet 
t he rl&ht ldu. Comr,11nk nt 11ll thr111111h the aum• 
mrr ,.,,•on t, the rtal aMwer to 
OR! I PORTANT ~~~~~~(11 \'"rv lcll"r 1 o !ar rccolvcd con• H \•e you e,·er lhouJtht how 1111 r ft 
It la 1h11 whll t wlllln w.Jrkt'rs 
do so much they m ke Mauch a lot 
mlJ k • rn, deu. ow If I were 
In charce-. But lhOM Whl) IO ably 
pick out the mlltaku, Ju t never 
happen l o ,et around lo belna In 
charre of an,- "' porulblllt7. Or at 
le t lh :, n't be In ch rse ot 
any l'trlsh work or work that la 
rthwhlle: lb y are In char&e (In 
tht!lr esU!lllllon) of flndJnc fault 
Ith everyone else and ot tnrtnJ 
do i, 1prMOne'1 food ruime. 'But 
no. e mustn't reproach th ,an. 
cllmonlous basy-bodlu; for e 
now that they would come to t hf' 
1irunc:Jal m Un ot lhe ri•b 
ChuTch Tu~,, nlsht II It wun' 
1t th y "have 1o 10 to • tea Tues• 
d Y nlaht cause d r :fr&. Brown 
actually be"ed me to, and I c n't 
d ppolnt her." ow we're not beln 
• rcaatle becau e rullu eU 
u the nu t one thtt a dtllclou1 te 
wllb a aood 1o,slp huddle end the 
latal ,candal as the old "pla kin" to 
'kick around Ls much more Important 
than whether or not the parls.h pries 
ho to live on a diet ot Ucd tx-an 
becaUM hi, pa bloner.s can't ,up. 
port him any better. 
LAURELS TO YOU 
Wt can't lot this arUele flnub up 
wtlhout paylns trlbu to those 
who an alncer enou&h Chrutla1l$ 
to worJc wen aL pariah ork. In 
thll dlocue or our11 whe prle ta 
are ■carce It ls absolutely nece• 
, for v ry lay i:>eraon lo rork 
hard at C.thollc Actlon. We see whit 
O llv la o, Haviland 
'I'be popular 1e y lnflu nee 
I• appartnl In the street costum 
worn by Olivia De Havllland. Jt 
WU dcil,n d for h.er by Orry·Kelly, 
Hollwood dcsl&tncr. 
The hlah•w•latect aklrt ts of 111ae 
&reen ,hcu wool and Is topped l>y 
a paae boy Jacket of navy blue out• 
lined In saa areen. Six silver but• 
ton, mark lh front of ht brief 
,arke while the tiny vealce It o! 
white pfqu . 
The little y llal ,eta ell on 
the back of I.he head. and whltt 
u e glo,•c, and blue antclol)t' ba, 
nd th~ complete the c011um • 
TRAIL 
IF IT'S MEAT-WE HAVE IT 
, 
1'01' a tc er julcy sttak. uUdoui 
roa , or choice c:hlcllen and to I 
TRY THE QUALITY SHOP 
TR"AIL MEAT MARKET 
D30 R •nd Ave. Ph. 121- 112- lOlO 
Doallrt In A I Quality Muta 
HOME 
end Building Supplies 
Frigidaire and West• 
inghouse Washers 
Sh rwin Williams' 
Paints 
WIim s' 
Phono 46 
Hardware 
Tral 
BREAD -- CAKES 
ROLLS 
ARE TASTY 
The 4X Bakery 
•1t R088LANO A</£. 
Phono 910 -Trail, B. C. 
Cloak's Flower Shop 
10 Ta1ru1no Ave. 
Funrral Desi.en• - Weddln1 
uouqueta - Corsna , and Cul 
Flow re 
ember Telcaraph DC!ll\'tr)' 
Assoclttlon 
CLARK'S FUNERAL 
CHAPEL 
Prompt and Courteou• 8ervlee 
10 Tamar o Ave" Trall 
Col um bl Ave.. Rotaland 
Trait, Ph. 125 Reuland, Ph. 109 
010 ITY £rt'll.:l£Nt:Y £CONO~l\' 
HALLIDAY f UNER l HOME 
Ambulanca Day or ~II.la 
1170 CEDAR AVE. PHO 
dy Attendanl 
TRAIL. 8. C. 
D ar Wlnlfrtd Thnm._.: 
We have a aood• It d family. al!es 
, to lT and summers we ,~nd l 
our place at the bke. It's just a qui t 
pl where most o( the pt'Dpl arc 
like we arc. p rent, of 1rowlna faff' • 
ll!ea. Ty rxtra problem no la one 
of our ions ho eur, sulks and 
promt u ovt1nndl,h tl\lnp to be 
allowed to ll)flnd th aummer In 
town eau of his friend•hlp f-,r 
a nel1hbor0 1 boy. Thi■ It all 
right but th y'r t1>gtlhtr rry 
wakins mlnu e and 1 btlle-,, our 
nel hbon are u tired ot 01Jr ,on 
u we rt' of lhl'ln. Son Is upsettln# 
our home Ith his pl, and • hlJ 
fatht>r b rusht'd Ith ork lhls ta 
lt!l for me mana1c. Sro even 
lhru ens o run 1w1y If he h , to 
mov to the lake. l'd Jlxe an opln• 
Ion. Thank ou 
£xa pereted B. c. 1other, 
r lother: 
\ hy not Ilk our ~on's chum out 
lo tho lake for a .,_,,ek, preferably 
the week that ·ou mo\·e •nd allow 
th• brunt or th movln to fall upon 
their boulder,! Explain lo your 
aon tha hi fr! nd la w !come and 
that h may return to the city with 
him when ht le \ 'el. Thia ml,:hl 11l• 
Suit Blouse Important 
Item 
W. T. 
■r A1ath11 of Canada: 3 of a Kind Sherbet 
Julc-e of S ouna-ea 
J uice or 3 lemons 
our letter wu not too Iona; 1tad 
that ou wrote fully. You are rlrht 
rrom a to 1. Contini llvtn1 up to 
our S"pltndld tralnlns. The oun1 
man In qur,tlon would be w '.ac 11 he 
kept h is pr mll1e to eliminate liquor 
from his life. ~ntlrely. Does ht 
lack the will pow r-de lrln1 now 
to chan1• his mind? W I rec ebout 
hu amoklnir for In moderation 1mok• 
ln11 I Ila ed u a (lood man·, vice. 
But liquor-well, don'! bark-track 
lht>re! r or our ke u U u for 
his help him lo In ou In hat be 
started. A non-drln ln1 huaband 
and father Is so uperlor to the other 
brand. Liquor and love do no mix: 
liquor be-Ira •• IO\' Into vi 
3 bananas mashed or l small can 
ar-ated pineapple 
3 eu waler 
3 cups \1&1r 
3 e,a hllcs 
D is olve 1u1ar In wattr end adcf 
fru it. Freeie to a mtuh and add 
beaten while, of 1111. Then Lrttze 
hard. 
known u hu o comproml e here! 
Sponge Cake 
2 cup 1u11r 
4 .... 
2 cups flour 
2 up. h klnl powdtr 
2-S cup ver, ho, water 
2 tsp, anllla n, true love u built upon aaerl• 
tic but don't conru e your ,tan• 
dard.l for of what UM' c:rlfk U 
r rinclple b wr11n1? Explain to him 
th.at your al llud m an.a ti 
cart, more. lee hlrn hall-wa,: 
11 e111 and eu,ar. Add flour 
anti ba Ins po•·d r alftf'd toaether. 
Add hot atrr and ,1ani111. 
m11klnf, • ; liquor, r , ! Keep on 
wl h •our rr11u-s to .RY. You'll 
b l 
win. \ te auytl dear 1Jrl 
W. T. 
De r Alberta au, lnl a Yl! 
Dear CG of ll'erole: tr1 t rite and true that many olher• 
u nice !titer You're !ar wl ,t◄v r partnla after Uvln 
tlner than ou r allu, ,o rave, o their own Uvn to the full u..lfully 
I nt. o t-umble und r the huvy I rt Jlvln1 the Jlvt of heir chit· 
hand of lon1 llln A d ily ached• dren. You' e ha I hard ul Ml 
ul 11 bene lclal but In all th ln11 whollJ unhappy Ur bul If ou 
moderalloh. De not loo hud on ca. keep on praylna 11 •ou mention d 
Thanlr ou for y1>ur prayers and the bapplne, that you de.Mrve ma 
rood wl,h Her ·, th llltlt pt17er materialize. Probably rrotn aom 
t or aft l'r Hol CommunJon: othtr sourca It not t e one ou mPn• 
.. , otter ThH tlonad In yo r lovely I ler, Start 
E,·ery flo er that ' 'fl' rr w, In belna I ee bit a trl1h; 1ood for 
Every bird that ever fle , m re than one member or ur fam-
lvery , Ind that ever blew lly. y . Happy days and • lah 
Dear Codi that you h d alJ]ltd neml' an1 ad· 
Every thund r rolUnr. drus. 0 on reads our mall'. Ch r-
ery church-~11 llln • lo, Y. T. 
E\'ety leaf and aod- Dear C 
\". T. D ar Ex r ml.I of Trail: 
Dr r Winifred Thoma■: 
I 'm put thlrt • normal. hulthy 
and Ilk cit-an fu n. 1turally l 
dr am of a home, wire and rhll• 
drtn but bel!1v1 m rve n er 
krp . teady comp n:, , Ith 1n1 a-irl 
n hlnk I co,1ld) becau 1 dread 
l n•t an el v.t<-r In the 
orld ho "Down'' ,tan IJn"l 
r ady to fl h <1n when I •· p '" 
lgn , shin!" . wem T rain ·our• 
If In wey, of modfl'I Ion. And pray 
morr. " ore thins arc wrou h\ 
by prayer than lhia world dreams.'' 
Y. T. 
D ar L. 0 . r,[ B. C: 
A llo u1 to offer our 1l ncer con• t 
Du r Winlfr d Thomas: 
I'm a alran n In Ylnni('lf'I, man:, 
mllM from h<1mc, d n• 1et b11rk 
3ra ulellon1 ind all I wbhe f1>r 
1 happy succe• ru1 rutur.-. rn er j 
1, the auon c: t 1,vrr In thl worl<t 
You've prov d this! ]low &ood God 
Is 10 tho e •ho lllv an'd erw• Him I 
nl Ille !or God ,nd country. 
W. T . 1 
To h • ver•l 1lrl ho havt 
Tit n - th older \ om n also -
abouL c-onvrn u11I life but h Id back 
beCIU of lick of C'llh - pl ISi u 
th Y send addr d envelope we 
wlll mall 11\forma\lon the1 m•Y ~ 
.,1 alarl to receive. Our rid 
n d more youns men and m Id· 
ns i "run Ith f1y Ina f el'' to 
ork for lllm. o llv !or 
. T. 
W. T. 
I 
·--· 
l cup aw rt mtlk 
1 cup mnla n 
a cu !lour 
I t p. od 
2 t p. rlnn1mon 
I t p. c)o\· I 
11 1 rur,1 ra1J1n1 or curran•s 
t lx a a callr Do not but ti 
paf'tltrly, Drop trom ,poon o but• 
lerl' tin. Sift 1u1ar over top and 
bake ln a alow O\·tn. 
Rhubarb and Orang 
Jom 
• cu rhub rb- lbs. 
4 cup• 1111ar-2 lb,. 
2 ora.ncc 
Cut rhu'bar In mall pirc . 1dd 
111 ar 11nd J, 1 nd ovt'rnl h t 
SIICt' all of oranar, akin tool . Add 
lo rhub:trh and su ar and c k 1 
hour. Seal In Jelly jars. 
Cream d Eggs 1n 
Ram kins 
Hut pint thick cream and ea• 
J >n Ith It and paprika. t1r 
Into It h■rd bolll'd e Cl', chopped 
Into ,mall piece,, until atlft. Ill 
rcmekln1, c:o,·cr with cracker crumbs 
and bro 111 In o en S rve with pars• 
lty, Ideal lot brukfa 
WHY! 
OT I Tl!R STID 
W LA D. Ont. <CP>-A 1oat 
offc1 d fnr sale hrre arpP■rt'd un-
ln l't' t d In the ru 1111 unusual 
pr nee CIUited. lt~ ownl'r, • klna 
SIii. auaranteed "threa quart, of 
milk a day:· 
ODERN HORH THIii' I 
1. hlltr 
No11-W1th•bl1 ,abrlo: 
p,<•ni:,. \\ Ith •ond alcohol. 
In Print and Plain 
Ros aut 
TOR £FF1CfF. tnv1c 
Parlor 
Dl UTY 
lrft I I I' neor lhl f' 'Jilt' tr, 
Township cnmmunll th11 othl'r day I PHON Sl7 NELSON .c. 
and hrn h N'turnrd hr rounct ' 
lhll' f 1th I ruck h d drl\•cn UJ'. ~;~ ·--- ... ~~~~;::••:z:~=~ 
J!Ul the arum■! aboard ond drove j 
a ,.,. 
I FOR-
1 Plumbin '"d H t i" A I' I' lnttall•tla" l"d lu11pH11 
$18.20 
RETURN 
by Bu 
Tlchh now n nit until p• 
t mb r ,0th-Return ltmli Oc;to• 
ber 31•t. 1 38 
Greyhound In 
221 Oake, at. Ph, 800 
I 
R. And 
I 
ew 
&Co. 
Leaders 1n 
Footf ash ion 
.c. 
CHARLE~ MORRI 
M N'S nd OYS' WEAR 
Phone 147 Nelson, 8. C. 
1 or •111 
Juliu r 
Mapfo Leaf Groc ry 
J. P. Herron 
Quality Croc rica, Fruit , tc. 
hono IOI 9 l 1 tanl y St. 
Nelson, B. C. 
New Grand Hotel 
NIia.on, 8.C. 
• and L K1r,11k , Prap.-fetort 
Room• 11 end up 
Phone 
------ ------..... 
QUALI y 
For 40 y •u h v• b\lllt 
our buaincu on quali ty 
Mon' W ar 
M rchandi 
NEW SHIPME T Emory' Ltd. 
W. E. MARSHALL 1898----- 1?3 
GURNEY 
at 
8. C. Plumbin 
C, H atin9 Co. 
PHON 111 
----------:----••-PIET R'S (;RAD A DAIRY 
Cuuant cd fr ah milk and 
Cream. 
PHONE 434X3 
209 Morgan St. Ne lson, .c. 
........ --
_ _. _____ _ 
llllllllllllllllllllllllllllltlllllltl 1111 tllf 
J at n ude 
Phy1lcal Ey p clallst 
Optist and Optician 
N 1ao11, ac. Canada 
''"' 1111111111111111111111111111111111 1111111 
SOMERS' FUNERAL: 
HOME 
702 Baker St. hon 25l 
Certified ort1c1,,. Lady Alt nd111l 
Modern Ambulance S rv,c 
HUME HOTEL 
GEO. E ll.L. rrop. 
NIL 0 
fangh rlin 
Groc r 
A lptcl11ty tn Ital 111 0 eda 
P~ONE 7WL 
110 llllca SL N•ltH, ,C. 
- --
It I llll 111111111 I II I 11111 I Ill 1111111111 I II 11111 
STAR CAF 
N (.SO ' . OI l7 
Rf.STAURANT 
hone 21 
AICIA IT. N L ON. I, C. 
1111111111111111111111111 IIJI t Ill 111111 ltt 111 II 
-- ---r rrtlllf rTnnn r-r1 r 
"8111/ct B.C. I'ayr'Jll; 
• 1 
' r~ t1/1c Ilk Is IO 
k m11 ancl rook 1n1, • 
r, ··rnr t a, 
a hot drln 
!o1 rctmn,r t <"•nriot t 11 
an,-thina 1)111 r. I ha\ , 
ch1ldr<'n of tny owu, bu h•fll't n no < t man 
rh lrln11 , h hl\'I' I\ 
broucht up <1n :rae1r1c ,rnk 
ICIUII\ Cly," 
OPTO, lETRlST 
Bon-Ton Tailors 
Altcrat ionj Our Spccl111i ty 
PHO t 1 023 ROS • AVE. 
Kroehler Chest rf i Id 
ot popula r pric 
u1tes 
--·-----
••• U111llll1111lllllllll.1J. 
IUITf! 2, MA O IC TC PLE 
P.O. Box u TRA IL. e.c. Phone ,n 
let Cold D, mks od Fo1111 In I 
Brick lee Crn.m 
Tty our Famou, Cl1ocolatu 
HUNT'S CONFECTIONERY 
1353 C dar Av. Trail, B. C:. 
1199 Bay Avenue 
TRAIL. 8 , C. 
TEAHA 'S 
RAN FER 
roR THE BEST 
AND and GRAVEL 
C ,ta c- Coal- Wo d 
126? Cedar Av Phone SZ 
Phon 226 
DOMINIC GARAGE & SALES CO. 
OLDSMOBILE, CHEVROI n C rs and Truck, Tr II. B. C. 
torc"c C. or 
By Ctn ral Pre• 
A summer ault t1 lnlportan 
rwer, oman-for 111 the \'arlou• 
11cU 1tln or hi!? Jl!e Summ r suit• 
or llgh ,. llhl wool and cotto ma• 
tn1 la or llnrn. are n ,mnr l~k· 
Ina H 11ny 1pr1111. autumn or , Ul• 
tu ault co 1ld be 
And e I~ : u chos to , ar 
·1 h !ht 1u1t lf lu • 11 lmpot ant 11 
h ,u,t t tither add.i to or d • 
rac from th attrac 1v,n u of h 
·h le co, ume 
I h , well- aUored •ult 
double-breH'e-1 1ack, 1n 
l rn5th. 
FINK'S 
NELSON - CRANBROOK - KIMHRUY 
-
. . - : -... , .. 
THE ST FF OF 
t f• nolhlnl hlch c.an tak• lht DII <'I bread u ron'i an1 
hue t1 nothlnl 1010 a cheap accordma lo food valutL You 1U 
Und lh• motl food vatuu tn · · 
"Mother's B1 ead" 
SOLD BY LL FOOD TOR ~ 
Nl1ht Phone 210 NELSON Day hone 258 T I O G OU THE KOOTEN S 
THE PROSPECTOR 
MORE ABOUT 
ITALIANI AROUND THE DIOCESE Chapel to B Built at Spot on i h st H. ohwav in uropc F. I DE, NEW STATE OFFICER 
A IG S HEADS 
(Contlnu d From Page Thro) 
ll Femmlnbmo Cristiano dice 
che 11 ito df'lla donna e' prln • 
c1palment pre so una cull1-al• 
tro\·e e' ,uasl aempte un'usurpa-
tr!ce. l..a donna • per II ■uo b m-
blno e al nobllit nella matemlta' 
Nell11 famltlla. ii Comunfsmo vuole 
Ja donna In un11 usoluta fndlpen-
deu ll~r ln tut I I IUO movl-
lneotl iUfdrldlcl e morah-\·uole ha 
donna del llber more. 
11 Fcmmlnl m Crutlano vuolc la 
donna nella fam ,g!,a ulta madre. 
tut 1pos.1, o la dc,nna ~orella. don-
na fl Ila. Ll t■ ml£:lla unu la donn 
\~l'ftmer.te tale e· una famlalla 
u \ 'l . 
L'uomo CrlJ 1an )e\·ora ptr u I 
proprl c:u e basta aolo a man-
tenerla, • dlfenderla. Quu a e' la 
donna ldeale nella fllmJ&II ed II 
rt>.slo pu era' come un crrorc e dur• 
era come una ml,,.rla. 
11 Comunbmo vuole I donna che 
dl!prt-ztl II unllmcnto rellalo,so 
Vuolc l;J donna scettlca. aborrcnte 
d oi;nl pr:atlc di pleta' Cr11tlan:a. 
ll • ft-mmlnlsmo Crull no dice chell:i 
donn lrrell lo,a e' una vera mot• 
tnio Ha' cd ' un nor. &en o nella 
famlali c ndla societa'. E' bomlne-
ol di 1 ti quando sl edc la donno 
foclprlat disculcrt. fro un ballo 
f'd una bicchlerat nel salottl bril• 
Jantl o ne,11 uml~I luaurl, dls.cutere 
di Dio e dt>lla Rellalone. Se la re• 
J111lone .,. un r.eceulla' pu l'uomo, 
r t donna e' la ,·!ta ,te dcUo 
pfri . L' anlm11 femmlnlle. dtllcata 
Kr.slblle-, apna Iona e debolc. 
rivela In tutti I suol rno\'lmtntl ii 
b f•.,IIJ)o di Dlo. 
J ~ <lonn sen relllione o cor-
lc'"hna o •tr\'a • quanto v'ha dJ 
plu' spr nte per un12 donnL 
Se I donna taue 11 femmlnluno 
comunbla non fa al ro che tom rt 
al tempi antlcht. Chi non cono.!Ct 
le condlz.lonl della donn 1n1. 
Jo ne ,. de nella donna una 
acrnpllce procrea rice di citlodlnl. 
I m:ap1orl uomlnl dell' an lchlta' 
f'nlanno [l('r ll .so debole un 
dl11J>rn10 chc met I br!vldl. Ce'llr . 
Pompeo, Cicerone danno per Iutlll 
rno l\'I o per lntcre iou II mls· 
t!'T'"ndo ,pe taco! dcl dlvorzlo dcl 
d '·"ttorc dell" li:1ro conaortL 
r-11 ,t I almboll Rellaloel danno 
n'\ Idea abbaltanza losca della don-
na r,:i • na. cnrre f' Glunonc la r-
$Onlricon II rn ro\'lglla Qu id 
l> • no • !a o ne'.lo lato !em• 
n•'"'lc in qurlle nazlont do ·e non 
c' JYnclr 1. clvlllo' Crla· 
u-~,. 
• 'l donna Cine~. 1 donrui lndl.ano. 
• ••t1011in chlava drll'uomo ed ha 
I' · --a ml1 lone di t"nllnuore la 
·--
• r;l,llan Imo olo e' lta!o quello 
,.. ha roll vat I donna le ha 
" ..., un a• uo nobll . Fu II Crl.s• 
1tan lmo cbe rlvoluz!onl In ra-
m nte II concello detla n.itur:a e no• 
bl! ' 1 m !-alone d"U donna. Fu 
11 Crbllaneslmo che condanno• la 
poll ml aboU' 11 dh·or:lo affermo· 
Ia untlla' del matrlmonlo. r fton.o· 
le " I dell faml Ila, e la donn COIi 
d 1chlJ1\' pauo' ad una posldone 
Snvldlabll". 
I'oolo di Torso lmponev a&JI uo-
nl l'amore achletto td ardtnte 
vc o l compacne dell loro '\-11.a 
IDEAL SHOE REPAIR SHOP 
J. STRINGER 
NELSON, B, C. 
YOUR 
PRESCRIPTION 
DRUGGISTS 
Mann~ Rutherford 
Drug Co. 
Bo 410 Nelson 
~111'1,. _i /_ - Tsai s In the U. S. , e!or: ·;~. VA.I .JC.I«, .crt.Jl, turn In to their hom I and 1tud1 s. 
While In Blilrmore Brother larch• 
lnek pl ed wl h the Columbus 
Club Cardinals and wu ,. rv popu-
lar vlth the pla. en of ha o" 1 team 
H , ·ell as opposln1 teams. Ile u 
11110 a constant ,·lsfLar at the St 
I Anne's tennla courla where hi 
The To '1l Clrcl" A met recenUy knowledae of the ,11me II ap• 
1t l"ie home o. !rs. J. Flinn. Those prec1ale'1 l>y m:iny local tennis lov• 
r ser.t were ~!rs. F. Conroy, • !rs. 
IE. Andtrson. trs. J. (1nr.erin1. 
rs W. Hollenbeck, lrs. R. T. 
Richard on and , Us.a D. Richardson. 
. . . 
Town Cln:le B met ,1 the hom 
Anton Lant, veter n player of of ra. Kocavn "tcently. Thosf' 
lhe role of Chr1 l In the Ober1m• -pre~nt werp Jn. A. weeney, tra. 
rra. 
. . . 
Angelo Poul la the official re• 
pruent1tlv of The Pro1petlor 
In 131alrmore, artd In the near 
future, wit! take the n1mea of 
those who wlah to 1ubscrlbe to 
tha p per, 
mn1011 Pa~lon Pia ,,. died entlv t K 1 J J n 1 1 
In • 1unu:h hoaplt l at the a ot · Ol)('r. ra. · · 0 lhe er. REVELSTOKE 
58 A "°' er by tr&df', Llln1ot I p,-r• I • J. Clark, tr C. Rottck .• tu j 
son, cd Christ In th Pn ,on Plays IT. Wand,er, tin T. Kuntz, .tr,. , __ 
In 1000, 1010, 1922 and 1031 Wau'cu and Ira. F. Kocavcr, I The nlor c .W.L. held a ver,( 
• , • • • ,ucctt Cul Lawn oclal on Thursd y 
e proclamo l uauacllanu del aessl I The dlalous Vac:itlon School for I even Inc which racted exccpt1on• 
lnnanzla Crltto. all r:athollc children commenrcd on nlly lllT nu,r,.,~ ..... 
Non v'ha Oludeo dlue: .e Greco. July ◄ 11nd will conll ue for tw'> • • 
n rvo. non v'h11 maschlo ne f m• w lu ond 11 Mlnz held lo the The i,t,lcl"t of St. Ann wh.., have 
mlna, polche' vol slete uno olo In Public School bulldtn.:. I arr!" d for Vac:1tion School ere the 
Cristo G u•. Gc1u• ncl vana lo 1est a aln this ye r of Ir and 
1cdlme I. donna nelle person, di , 1ra. J. D:icm. Oreat enthu IHm ls 
larl di ludalo, della vedo\· d i LUMBY ~hown by U1 p rllh children for 
•aim dcll1 bella marltana. Llcla m y lo on r,f 111 old time the opcnlnf of rh...,n. 
dcl qu vadll e' II tlpo della donna lnhabl .:inls In h death of • Jr • • • 
Crl.sll:ina che al lcva neJ'aurora George Le er •ho f'3Ucd oway rt• The l•n·s Club will hold Us ne,: 
~n ulnosa della nuo~ rellalone cently a the crnon hospital. tr. m tin& next 'I\lcsda7 eventnr In 
dell'amore. U Crlstlanestmo ha cir, J.caer wu known and n p«ted by S . Fnnc11 llall. 
condDta di rl•pe lo la donna, l'ha all os the brae number of persons ---------
re•o era ed ln\'ldfabile c ne h n, pmcnl at the l;Jss In Church tcstl• 
cblrlandala le fronte di putcua e fled. H ls unlved by one aon, El· 
di sla. 1eor of Lumby, and by two dau,:h-
E' atato provato chf' la donna Cris- ters, trs. Cox of Ve-rnon, and .. tr 
ti na 11 re lnsl,ne nelle f.iml lie Dert Game of Kamloop.,. The tune 
ABOUT 
y 
t'd anche ncJ mondo politico soc- ral tcolc plac.-e trom Sacr Heart 
fol". Church In Lumby, cc_onttnutd From Pao• One) 
Bu Tlcordere lubetf.a D'Unf- • • • ronquerlnlf. . . I b a anal In• 
herln. uinca di C11U3U1. Rosa ca nenb O'Toolt, a1 ona year died rnmprehenslble aplril. \\'hldi ur 
Vil rbo Caterina da Siena. In the Vernon ho.spiral rert-ntly ,nd o ncomes: It I the best o 
Que 111 ln!luenra vlene paralluai. J{e 1a th ninth cbUd of tr. and occident. this soul of Ui ordlc 
dnl Comunluno perc:he' al m,vlmen- tn. . OToole of Lurr.l>y. Funeral race. this ,pint of alt.ck. To thl 
to femmlnlsta Critllano al vuoJ pro, setvk I were he! In Sacred Heart ,plr the ar 1t hour is n ,. r the 
porra II loro mov1mtnlo unano Church Lumb1. 1n. OToole Is an h"ur <,f \'lctory. of triumph; 
con I donn deaenera In stn- 1 9r Ive member ol Iha t.adk .. ' Aux- •l"-:1 1 already a disappointment 
ruahsmo bmlale, I ,uol co1tuml de- Ulary. I Th [edl rranun ,out may b• 
pt'ris ono e la donn rltoma e pon• • • elated In the hour ot victory, to e 
enlt dell piu uri,e deaener zlonr I The advent of the Sblera ialn C,.nn nlc "ordk soul I hu already 
J.,. donna rlt ~l'mpr matconda th,1 ye r b beln n tow Y awaited bitter tule.' 
quando sl 111101 tan dall' ldu Cris• , I ., thl' lhlld• ,,.. whn <ln•, ' •rh Jn '\ chapt.-r o thla book on train-
ti na S rl,mo ch quc I movl- an amoun of i;oot1 from their slay In for •·Jlardn"ss'' the author• 
mcnlo Comunl1 a non trovl po,to h re 1 t summer. rs. cCu11ter 1uo e: ··our boys must !tun to,hool. 
fra le donne Cr1.s lane pe~he' fin• H~ kindly volunlttred to u the Tluy mu•t hanr.le I nfJe In u mal-
lrc;bbe cnl i;et aro nell t'Onfu lone e Sl1tcn up at her home durln lhe1r ler•of-fac a manner a lh"Y do 1 
nt"ll'Jmmorallta', la donn1, J tam• atay ln the rbh. pcnholder. A , ran people , •hlrh 
1&11 , e In $;)fleta'. I JP nd.& maay hourJ a day for man, 
I rkordl I donn che la ,u at- R rs In learnlna l writ correc11y 
11\·il ' piu' ch nPl c mpo polltlco. an ne 'f'f pends n hour In J m• 
de,..e p !cam nrl ncflco campo Al S Anne', Church, Blalrmore. In to shoot . . "Wbdom b po •er" 
d•II cairlta', pl'tche' alla donno. c n• 15 children t l'elv d Our Lord for thl'y wr1 O\'tr the doors of their 
ltnt' una Ion di .imor e tll he f,rit time, recentlY. Arter Ian rchoo , as If wcr ere not tn-
race. donn Cristi na d v rle<!I- lhP r'l'ltl n \W n trr •• n h ~·•I corporal morl' fully n the ,un 
car I all'cducazlone dell'lnfanda I fll t In he Rte tor·. ThMe ho rt- th 1n In any hln& Jse . 
oll'opc di b nt'ficenza deve op- cel\'C their FlrJt Holy Communion Th all~mbrarlng pteparatlon for 
ponl con un" propra;~nda atth•a were: obel Dk·, 1ory Kublk, Dora war, th authors • le, f' tenda allo 
e,t ordlna di buon le tur alls Ria fore. Annie Zubcrsk:r, El le llob- lo wom<'n and a1rb. They quote Dr. 
s mpa lmmorale d lrre-allou ehe ~on, Ruth 'haCn. Heh t i klk<'r. Klu1, director or tducalional p•ob• 
\'lcm~ pr en ta dall donna Com• I:rtc Frederlck,on, • le, vln Shaftr, lems In the War .1l nlstry: Dr. Re: 
uni.st . Deve C3pticare la ,ua attl\•1 n' Glen ti on, Freddie Gah·on, Geo. ben Bruber. 1 ale _or111nlzer l r alrls 
ncl rl\'lvitlc:ire la rede, le rrallch lableux and Cornell Frcdt-rlcuo.,. education, and \ arlous books and 
1 I 11 f I II La I • • • publications devoted to thls field. re 1Q o " nc au am i •· r • 
cura lnr di ucollore J m~ le WI h the clolina of school, chll, WORL.D NOT FOR COWARDS 
nomtnlca. l'abuso di manclar tlrne dren of • 11 111 1 !lock to SL Annt'I ln lhclr di ctinlon or "HIUer'1 
al Vrnerdl I ne,rU1enu di fre(Juen- tennis court 'lll·hcre thtY are 11\•en Throry of ,re·• the aulh ra quo 
tare I sacram~n I sembra una co. the r,rfvlleae of cnJoyln& the pme t,um numerous authorllles and pub-
da nul111, ma • II malerlallsmo Com- rom 4 to 6 pm. · j lkatlon.s ~ rollo ~·In may be lak· 
unlata ch 11 pone al }')Olllo dl Dlo • • • n 11 typical: ' Bl lhl world In 
e dtlla Rell ion" nell faml;lla. BROTHER LOUIS MARCHINEK future •Ill be aubJecl to lhe f('verea 
SI rlcordl I donna che l'allontan- LEAVES 1tru Cle3 for he ufstrnre t man-
amenlo da Dlo porta via I ,ua. no- Brother uls , larc:-hlnrk. a 71b kind. c:annol be doubted. In the nd 
bllt:l•-1 to lie 11 tltolo \·ero do- Y :ir atudent for the prl ,th at the urac for lf•pre rvatlon Is eler-
yulo alla donna che e' quello di Or rmoore, • Y., Ca hollc St'm• nally victorious Defore It th 10• 
madre-Quello c~ dlvinlzz.a la don• !nary, who l'III ~n pcndmi the callM human1t.arlanlam which It 
n non e' ramante. • la madre i>a•t four WC<'l<a , •ullln Ith hl1 merely a compound of atupldtty, 
Crl.stlana di cul parleremo ntl pro- motb.-r, !n. Sam P0Uer10n and cowardice and arroganc:e, melt.a like 
lmo numero. family, le•~ malrmore recently for sno • In th, 1prln 111n.shlne. tn con• 
BISHOP'S 
News Stand 
Magazines - Smokes 
and Ice Cold Drinks 
aneouver. where he Ill be joined ,i.nt war mankind ho become 
by six f llow brother• from the great. In eternal pe ca 1t muat per• 
Graymaorc Seminary, They wll1 all lsh .•. , The world la i,ot for cow• 
lcc• 1 ard peoplet. \ ~ all for e thal In 
othc-r I aome future tlme hum1nlt7 wlll be 
ltal~'s King ·Reu,ew 
. 
MORE ABOUT 
GHOST CAMP 
(Cont inued From P•a• Onel 
to kttp them out-pook or n.:> 
spook. 111 bet those two ladt know 
something more Ulan tht:, let on-• 
All eyes turned to a llaht comlna 
Into the slope and dl.tcerned Orlb· 
teln truccm I approachlna. 
"You fellows don't npect that 
muck to ·alk out. do you?" ht asked 
1larln1 at the whole cnw. 
I The conver'Htlon I opp~ and 
h0\'~ls bepn to ork. 
"Aln'l e movtn, rut •nou•h for 
you!" Ko tkl demanded. 
" o. It aln'l fflO\'lnJ fut nou1h.'' 
wu the quick retort, .. ,nd If ,ou 
,enUemen don't like It there are 
plenty m<ire out.side ready to ,tart. -
For 1,ome time he st w1tchln11 
operations, then turned and w.:nt 
out. 
Larson fell a nlClc lmpulle 1G 
follow him out and uprcsa h11 aenll-
mrnta In appro-pr1atc faahlon. Grad• 
uall7 he overcame the lncllnatlo11 
and concentrated on bldlnJ hi.a t ime 
until the 1ltuallon should bttak tor 
th bett•r. ll ml1ht lake only a few 
day1 to I t thb Job done and 1ome-
thln1 new woul probabl1 tum up. 
t si this was certalnl:, f,r from 
ha h t.ad upccted when h• tint 
nsltalcd for rcopenlna of the mine•. 
Probably the tint ahlpment retum, 
would put a dlUerent comp!.xl 
on matter,. 
Thal venlnC he look up tmon 
Oale. De,plle the old man•, ceen-
trlclllcs. he had acme mysterious In• 
ii bl Into hll w■, 1oln1 on. Simon 
ap~1red unset at he tood lnntn1 
a& lnat the door Jamb, chewln& furl• 
ou, . 
•·\ hat se11n.1 o be the dt!ficulty 
n,, ?'' harley ■1ked. 
The old constable lhltted his chew• 
In . "Of 11 the dad dumtd clowns 
what con1Ututee thlt camp, that 
Jam-pot of deputy lake.s t he cake." 
"What's e late l ?" 
''Sufterln' Pete! Why, lhls after• 
noon rm takJn1 a leaner under my 
otflce counter wb n I heau • volley 
of shoolln' down back of the hotel. 
I hlC,,1 II It down there pronto 
,cpec1ln' to ,ce a bola lon1 ar 
hen I ,pot.a Monty toadln' his 
aal for anothtr round. 'What the 
ummhll yuh 1hoaUn1:' IIYI l. 'l 
Just bas a coldar,' 1&Y• be, •-
oun couiiaw,' 10 we moae71 down 
In o lhe bru.h to see Iha coup_r-
the cou1 w-h ahot htn e comn 
to e mort 1 remain, of m1 old 
tome L Dad t tch hla blr,nmJn1-
bllnkln& hide! E"' r hear the UkH 
of that," 
"Too bad," Charley 1)'Tl'lpalhlaed. 
•·1 I\IHI e's not used t thll lld 
r.oun ry and thoutht th cat II 
a b.1by cou,ar. Did you fire him?" 
•· o, but f ahore vociferated what 
I thou;ht ot him. Trouble Is • can't 
;el no other dtputy and besides he 
works for nothlnc. Also he likes th 
work 10 I aot him cl nln1 out the 
otflce. lla\o yuh )"ti?" 
To,ether they went tip to e 
Chin man's. The avenue was thickly 
dotted with aroups of new comer,. 
"ft don'l look rlaht," Simon ,·en-
turcd. h n they found ata at 
the counter. "Thl'n'• Jolna to be •n 
awful blowup pretty sudden. An• 
o her batch o f r tufflll came In to-
doy-all went In the hole xc pt 
Cranston·, crew. ~l' clear d over 
two thou.sand dollan apiece." 
"We made a shipment la,t week. 
bu I don't expect th returna thl.s 
1oon-" 
"By aollq, ain't 7ou with Kol• 
aid and th m fellers In the , pe, 
Sure nouah, Well, that ,to 1\111 
ot asle. V z wen way In th hol 
-ln !act ycz ow conslderab e for 
frf'l(hL and 1m~Jun1. I thouahl yuh 
he rd b:, Lhb." 
TO BE CONTINUID 
far d with prob! m, for the aolu-
tlon of which on!:, • aupreme rac 
Milady's 
Beauty 
PHONE 24 
Shoptc) 
111 celled and which Ill draw 
on th r urc-e and 1lbllltl ot 
the who! planet." 
Catholic Boys' Club 
Organised in Trail I Spoclallsfng in 
• Perm ncn t1 
• Finger WavJns 
• Ma,cclllng 
577 B ker Street 
Nelson, B. C. 
Wh.=n in Grand Fo ks 
GOOD USED CAR VALUES, GOODYEAR TIRES. 
SHELL GASOLINE, WRECKER SERVICE 
CLEAN REST ROOMS 
SEE 
McP crson Garage Co. Lt~. 
Tel. 175 
ltaly' klnl, Vlclor Fmman1•el, 11 1hown at left \'ltwlna arm1 
manocu\·re.s arran in honor ot I 11 ll•day vlJlt lo Trlpoll, Libya. 
Ano hrr Important nr11nlt.11llon 
was formrd tn the Puiah ot TTalJ 
Jut fond1y when a Jarae 11rr 
tlon nf boys ,1,ned up wllh th 
C. B. C. The Ca hollc Bo a' Cluh 
cons llullon with local by-law, u 
adop d under the directorship or 
Jame, G tnon and J oe Hale7. Of• 
Clcen lected were: President, Al-
bert Falllpelll: vk -preald n 1arlo 
taUcuccl; secretary, TuJllo Dardl; 
treaaurtr, Al rt LePa1e; ucuUv 
Lawrence f'ltllpolll, Clarence Smith 
and lc.-k 'I\IAk, 
lttllna, are to b4t held on e\•try 
fl rtt and third Sund1y nlJhl alter 
Benedl0llon. 
Catholic Army 
an~ f n Promot d 
I GTON, - Promotion of 
Capt. Jamea H. o· elll to the nn1' 
of :fajor In the Chaplains' Corp, 
Nelson Coundl 
Welcomes Newly 
listed Mem ers 
'nit first counc:11 meeUn1 of th• 
new 7ea.r held on unda7, July 3 
wu a ,reat auc:ce • e new of-
ficers l!lled their chain cry ably. 
also a larac membership tumetl 
out lo areet the ne > members Jn-
ltlated In Ro111land on June l'l 
The e Catholic ,enllemcn pve a 
1ood a cwnt o! themselvcJ and 
Crom all appearance, are 1oln1 to 
rove a valuable a el to 'elaon 
council. 1 38-39 proml.au to be a 
,·ery ,ucc ss!ul year. 
Tho new ar nd knlaht. Brothe-r 
. J . araeveld, Sr., conducted the 
meetlna In masterly faahlon, much 
business belna lnmsacted, lnclud• 
Inf a Jett r ITom the 1upN!'me 
council proteat1n1 a1alnst the how• 
ln1 o! the motion picture unlock• 
1.dt" which lend• to 1\lpport the 
Loyall1t party or Spain, and eat-
Inf all eounell, to aend a telearam 
Cit protftl t Will Hays. mo1fon 
picture head. Thl1 was ndoned 
and acted upon, u wn alJo the 
annu•I parish picnic, the Joint pie• 
nk of Rosaland Ttall and Nellon 
councils, the boy1 1Ummer camp, 
etc. 
'nle if8nd knl1hl 1onounced the 
m l Rev. artfn ! . Johnson, D.D , 
blahop of Nelaon a.a chaplain, 
Brother ~ H, Choquette. r n n·lal 
ecretary for the 28th term and 
Brother P. E. Poulin II lecturer. 
He also namrd t he v1r1ou1 com-
mittees for the 1ear, ukln1 them 
lo do their be,t thal th aucceu or 
the council depended to a ,rtat 
xtcnt on their close atlentJon t :, 
thne d uties. 
Under Ult r Of lha order, th• 
IJ'lnd knl1ht ulmded a hee.rt7 
}come to Brother cAuley, a 
member of Vancouver councll, a 
la 1er by profession ho hat 
opened o!ffcea in N lJon and lll 
~side with h• lfe and i.m11, 
here permanently. We wl1h hJm 
ev ry IUCCUll. He • • ccy n• 
coura1ln1 addren lo lhe new 
memben, al,o did Rev. ather T. 
P. Preney, Rev. !'athtr • J . 
O'Brltn Ca new member), Paat 
District puty and Put Crand 
Knl&ht Drother H. J . \ llcheU. Dcp-
u,y Grand Knl1ht Bro her A, F. 
d, Broth l'I L Ji, Ch uette, 
A, 0, GeUnu, o icKlnnon and 
others, thu, brln,tn1 a most pleaa-
•n t rneetlna to a close. 
BLISSFUL FUTURES 
J ohn Bunn and Ter Al m da 
Olltky were untud in Holy latrl• 
mony last lurda1 In the parl.sh 
or St. Francis Xavi r. Trall, by R v. 
ather Rinaudo. Attendants were: 
P ler Bunn and F'ann7 Bunn The 
J unior Choir un, durln1 th• c1,n. 
Willian, tUler and ary Car1cl• 
olo rccel\• d the Sacrament of fatrl-
mony lut Saturday In l . .Francis 
of A Isl Parish, Bev latoke. Thfl 
c remony as pertonnt'd by Rev. 
Fath r Jansen, Putor. 
PRiSERVING 
TIME IS HERE 
Let us show you 
our fine stock of 
PARIS - Ptt,ldenl Albert Lebrun 
lnauturated Jasl ear the hlahe1· 
hl&hwa7 In Europe - the road th111 
crosses the n k of he !Hran at 1n 
11 ltude of 9roo r t. The foal Rtv. 
Au,uste Grumel, Dlshop or 1aurl• 
enne, has dec-ldl'd to bull a ml"d• • 
chapel, of Alpine 1t1l , 1t the hl1h· 
est polnl 
us will be eel bnited there ev• 
ery Sunday !or tourlsC.. who can 
be found In thb 1rul al1cler fleld al 
1ll 1euon1. E,• ry Auaw a pU&rlm-
•a viii t.bt apo to honor the 
Bleued Vlraln, who la ,·enera ed 
thl'T aa •·v1r11n 1ost Prudent." 
Joh1t Prort am 
.. ,, " p h 
all at Tr ii 
LH ond 7 \•entn11 th Parish 
hall of t. rancll Churrh. Trail 
H the seen or • lively program 
held Jointly by p rl■h clubs. t1 t 
number, pre- enttd ·ere: A piano 
solo '·The Whlatlln Walb:" rendered 
b Albert I lpelll; vocal duel •·Tl 
Pl Tin" render cl by Allan To,notll 
Johnny l'anlnl; 10!0 "Sldf'W8lb 
oI ·ew York" by Yvonn R ril · 
"hie of eprl" quarlelte rcndeN'd 
by Alex Powell, l..a nnce llll• 
pelll. Tony trlo, , tarto atltuccl 
Albtrt LeP111e: Tap dance by Ion, 
Lan1rld1te: Trio arnn cment b, 
Alex Pnw II, Louis Tnvlson, Al· 
rt J~l' 
B Ina matt' during th eve 
nine w re between: Gino Constanso 
and Loub Tr vl■on; Johnny anlnl 
and J ohnnv ro re,lc7; A l!X Pow• 
U and hrlo 1a teuccl. Arm nd,. 
Romano, rd rec. declared Ill th• 
match I w h a dl'9w, 
Th• prorram 1nc1Udtd a debit 
sta1cd ~lwttn the Cat.belle ya' 
Club and the Junior Choir Cir! , 
topic for d11cUAlon wu that 
"The men and bo;, are more h lp• 
ful to th pariah than th lldle! 
and alrl ·• The C. B. C. r ptt enttcl 
the aUlnnallve with ,(arlo au 11• 
eel, Lawrence Filipelli; nc1,1tv d • 
bater• wer 11ry Blnu and Irma 
ablccloll The dccl I wu warded 
the nt&allva I am by ju Fath r 
Cl ncf' . Arm ndo Romano and lr. 
James Oa,non. 
A concludln !ulure of the •· 
nine u an enacted deacrlpllon or. 
the Loul.s-Schmelln& fllhl 7 1atlo 
tat euccl and Alo Po IJ. 
fu r or er monle tor lh 
nln1 wa, Ori. 
Camera Time 
GET YOUR 
D v lopi11g 
DONI AT 
Valentine's 
. ' . , . 
Preserving Kettles, Conning Racks, 
Cherry Ston rs, Strawb rry Hullers, 
Strainers, etc., tc. 
\\ooo, VALLANCE 
Hard ware Com ran v, Ltd. 
Why Not Participate in 
Real Big Prof its 
in the 
Next Oil Field in California 
A w II 11 btina drill d at present which wlll prove 
tho field within th nc11t thrtc months. 
We Have an Option on 20 Acres 
POSSIBILITIES r nge from 4;10,000 to 20,000 per 
acre profit-on royalties on all oil prcduced therefrom. 
For Further Particulars Phone 70 
P. E. POULIN 
Sit e Deputy . W. Sla announ-
cu the followtni appofnlmtn 1 
hie tak ctl ct u fr m Jul1 
10311, for one y ar, . 
Dlatrlct Deputy o. t (Vlctorla, 
Vancou • r, e • W tmlnster and 
Lan1Jey Coundu>-rrands cKln• 
non. Clo\"erdale, 
o:,trlct puty •o. 2 c mloop, 
and Keio 'l'\.11 Counc:tal • J. Pa.vie, 
Box 10, Krlo wna. 
District D puLy o, 3 (Ro land, 
Trail ar. 'el!on Council )-Ber-
nard H. Fri , 1407 2nd Ave. Trall. 
D,s:1 le! Depu y 'o. 4 !Cranbrook 
and }'ernle Counclla)-Jam Cor• 
r111n, ml, 
\"try l'ev. Fa~er . B, 1cKcn-
1le or lo .vna conUnu u ■tale 
thlplaln. 
look What You Get I 
I. If INGTON Pottahl fJPI ter 
t . C Jf"I Car. 
S. teudl type lnstM ar 
ou can nu.lie moa 7, U f01J know 
ho 10 r:~ perial y it) 
a Cl[)C"\ilu. l hll olfn fnclude 
refUlu tmini:1 l'oru.ble Trrc• 
ri1 r ith all t nria.J futuru for 
f , clnn I pint, Ooe• ur ll• 
an1ec. 1i1e tod.ay or coupoci. 
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10 year warranty 
T rm a low os 
20c pordoy 
McKay & St, t on 
Frid y and Saturday 
Your wonder girl in 
a miracle of musical 
delight. 
so 
D 
JA 
A 
in 
HENIE 
ECHE 
"HAP Y 
LANDI G" 
With 
JEAN H ·RSHOL. T 
ETHEL MERM N 
CESAR ROMERO 
-Added Shorts -
Di noy Color 
Cartoon 
Grand Forks, 8. C. [ar1hal ltalo B•lbo, who aalntd International tam u an avlatoi- be· 
lore In unl lo rule the African colony, I shown at rlahL 
582 Ward Street., Ncl.on, B. C. 
nlt•d Statu Arn, , hit Mn an• 
nounce by I.ho \ tr Oerar1ment 
ChaplaJn o· elll, a prl"t of th• I 
DI ccse of Helena ls ataUoned at -~· ....... ......,.MJ-·~ ·•·~~ 
Fort W. E. Warten, \Vy mlna. r..--------••-•-•-•-••--•••-••1~• .. ~-N~r~~~~ 
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